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Актуальность темы исследования 
Франция представляет собой децентрализованное полиэтническое 
государство с республиканской формой правления, но полиэтничность как 
одна из характеристик Франции ставится под сомнение официальным 
внутренним дискурсом: Франция не подписала Рамочную конвенцию о 
защите национальных меньшинств и не ратифицировала Европейскую 
хартию региональных языков или языков меньшинств, но при этом 
признает на республиканском уровне региональные языки. В условиях 
противоречия концепции французской нации и половинчатого признания 
этнических меньшинств, для самих групп возникает острая внутренняя 
необходимость в защите и сохранении своей самобытности, своей 
этнической идентичности. Глобализация и регионализация в рамках 
Европейского союза (ЕС) с одной стороны и расширение концепции прав 
человека на права меньшинств с другой усиливают тенденцию и 
стремление к сохранению и продвижению культурного и языкового 
разнообразия в противовес унификации. 
Одним из регионов с сильной региональной идентичностью является 
Эльзас – исторический регион, департамент в административно-
территориальном устройстве Франции, входящий в состав региона Гранд-
Эст, который находится на границе с Германией, Швейцарией, Бельгией и 
Люксембургом. Эльзас на протяжении веков был камнем преткновения в 
территориальных спорах Франции и Германии, переходя от одного 
государства к другому в ходе войн пять раз на протяжении XIX-XX веков, 
и формировался во взаимодействии с двумя культурами и языками. В этот 
период появляется особая идентичность Эльзаса в противопоставлении 
себя «Другому» и противостоянии политикам германизации и 
францизации. Территориальная реформа десятых годов XXI века 
актуализировала этническую идентичность Эльзаса и мобилизовала как 
населения, так и конкурирующие департаменты Верхнего и Нижнего 
4 
Рейна вокруг идентичности, что привело к созданию Европейской 
общности Эльзаса. Об актуальности сохранения этнической идентичности 
во Франции говорят и споры вокруг принятия «закона Молака», в апреле-
мае 2021 года. 
Научная гипотеза: в Эльзасе сформировалась особая этническая 
идентичность и, несмотря на упадок диалекта, имеет мобилизационный 
потенциал. 
Объект исследования – этническая идентичность во Франции. 
Предмет исследования – сохранение этнической идентичности в 
Эльзасе. 
Цель исследования – выявить особенности сохранения этнической 
идентичности Эльзаса. 
Задачи исследования: 
1. Изучить основные теоретические подходы к пониманию 
«этнической идентичности» и смежных понятий; 
2. Рассмотреть международно-правовые основы защиты прав 
этнических меньшинств в исторической динамике; 
3. Проанализировать французское законодательство в сфере 
защиты меньшинств и административно-территориального устройства; 
4. Рассмотреть историческую перспективу формирования 
идентичности Эльзаса; 
5. Изучить методы сохранения особой этнической идентичности 
в современном Эльзасе; 
6. Сформулировать особенности сохранения этнической 
идентичности в Эльзасе. 
Временные рамки исследования охватывают первую четверть XXI 
века относительно сохранения этнической идентичности на современном 
этапе и период XVII-XX в исторической перспективе формирования 
идентичности Эльзаса и международно-правовой базы. 
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Степень разработанности темы 
Проблема этнической идентичности носит междисциплинарный 
характер и изучается разными науками: антропологией, социологией, 
политологией, этнологией, психологией, философией, культурологией, 
лингвистикой и др. В данном исследовании понятие этнической 
идентичности рассматривается с позиции двух основных школ: 
объективизма и конструктивизма. 
Концепция объективизма (эссенциализма/примордиализма) более 
характерна для отечественных исследователей. К классикам данного 
направления можно отнести Л.Н. Гумилева
1
 и Ю.В. Бромлея. Данная 
теория подразумевает, что идентичность – данность, она исторически 
сложилась, идентичность статична и объективно существует. 
Концепция конструктивизма представлена Б. Андерсоном
2
, 
который в своей книге «Воображаемые сообщества» рассматривал нацию 
как социально сконструированное и «воображаемое» сообщество. Его 
работа оказала большое влияние на формирование конструктивизма и 
этносимволизма. Среди сторонников такого подхода можно выделить 
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мнению, начала формироваться идентичность Эльзаса. Сангар и Кляйн 
исследовали политику германизации, Скофилд рассматривал весь период 
XIX и XX веков, когда менялась территориальная принадлежность Эльзаса 
с точки зрения отношения к ветеранам, вдовам и мирному населению, и 
отмечал, что «двойное» происхождение приводило к кризису 
идентичности и боязни самоопределения в связи с трагическим опытом 
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аспект идентичности Эльзаса исследовали К. Вайта
58
, особое внимание она 
уделяла изучению надгробий, их лингвистическому анализу и 
интерпретации этнической идентичности через используемый язык. 
Языковую политику, начальное образование и состояние языка в своих 




. Отмечается, что 
французская политика гомогенизации постепенно с 1970-х годов 
вытесняла немецкий язык как основной язык, в школе в рамках политики 
двуязычия преимущественно преподается стандартный немецкий, а не 
диалект. Изучением языка на региональном телевидении занималась П. 
Эрхарт
61
. Экомузею Эльзаса посвящено немного статей, что делает тему 
экомузея как способа сохранения этнической идентичности недостаточно 
разработанной, но при этом актуальной. Среди статей, посвященных 









. Авторы признают потенциал музея 
как способа сохранения культуры, однако отмечают, что он не реализовал 
всех возможностей и сохраняет оторванную от жизни культуру. 
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Туристический потенциал идентичности рассматривали К. Бурдик
66
, Й. 
Алауи и Р. Абба
67
, Д. Дион и Л. Зитц
68
. 
В отечественной литературе тема Эльзаса и этнической 
идентичности данного региона слабо разработана, большинство работает 
рассматривает исключительно состояние языка или особенности 
словообразования и фонетики. Работы по идентичности Эльзаса 
представлены исследованиями Н.В. Жуковой, которая рассматривала 





, который рассматривал историю франко-германских 
отношений во второй половине XIX в. – первой половине XX в. с учетом 
идентичности региона. Мнения российских исследователей в вопросе 
боязни Эльзаса своей идентичности и своеобразии культуры региона 
совпадают. 
Методологическая основа исследования 
Теоретико-методологическую основу исследования составили 
теории, научные методы и подходы, которые позволили рассмотреть 
идентичность Эльзаса в динамике и выявить современные характеристики 
                                                          
66
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ее сохранения на текущем этапе развития. Теоретический базис выпускной 
квалификационной работы составили положения теории конструктивизма, 
которые позволили рассмотреть идентичность Эльзаса как конструкт, 
создаваемый комплексом акторов. Методологической основой послужили 
принципы историзма, универсализма, комплексности. В работе были 
использованы такие методы как: системный (рассмотрение событий и 
явлений во взаимосвязи и комплексности), нормативно-правовой (анализ 
правовых положений, определяющих положение меньшинств на 
национальном, европейском и глобальном уровнях), историко-
сравнительный анализ и кейс-стади. 
Источниковая база исследования 
В качестве основных источников были использованы нормативно-
правовые акты Франции, Европейского парламента, Совета Европы и 
ООН, европейские договоры, франко-германские соглашения и декларации 
о приграничном сотрудничестве. 
Научная новизна исследования 
1. История Эльзаса по настоящее время рассмотрена в динамике 
через призму конструирования этнической идентичности; 
2. Сформулированы особенности формирования и сохранения 
идентичности Эльзаса; 
3. В исследовании отражены последние соглашения между 
Францией и Германией, создание Европейской общности Эльзаса и 
последние законодательные акты Франции; 
4. Практики сохранения идентичности рассмотрены комплексно; 
5. Введены в научный оборот ранее не переводимые на русский 
язык оригинальные термины, связанные с идентичностью Эльзаса. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 
его результаты могут быть применены в рамках образовательной 
деятельности в таких направлениях как этнография, язык и история 
14 
изучаемого региона (Франция), история международных отношений (XIX–
XX вв.). 
Структура выпускной квалификационной работы состоит из 
введения, трех глав и заключения. В первой главе исследуются основные 
концепции, определяющие этническую идентичность (объективизм, 
конструктивизм), региональные идентичности, в том числе 
лингвистические, и взаимосвязь концепций мультикультурализма и 
интеркультурализма. Вторая глава посвящена нормативно-правовым 
основам защиты прав меньшинств на уровне ООН, Совета Европы и 
Европейского Союза, динамике их формирования, а также 
законодательству Франции в сфере меньшинств и территориального 
устройства. Третья глава посвящена историческим аспектам формирования 
идентичности Эльзаса, Европейской общности Эльзаса и практическим 




ГЛАВА I. КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 
1.1. Основные подходы к определению этнической идентичности 
Многообразие подходов к определению этнической идентичности 
можно свести к двум группам: объективизм и конструктивизм. 
Сторонники первой утверждают, что идентичность, культура существуют 
объективно, независимо от человека. Сюда можно отнести примордиализм 
(этнос, этническая идентичность – первичная данность, исторически 
сложившаяся), сторонниками которого являлись советские ученые-
этнографы Л.Н. Гумилев (пассионарная теория) и Ю.В. Бромлей 
(дуалистическая теория), и эссенциализм (идентичность – «реальная и 
статическая «сущность», независимая от людей и контекстов»
71
). 
Исследователь российских немцев С.В. Курске приравнивает 
эссенциализм к примордиализму и выделяет два направления: 
социобиологическое и эволюционно-историческое
72
. Одни исследователи 
называют эссенциализм «наиболее устойчивым»
73
, другие отмечают 
доминирование данного подхода преимущественно в отечественной науке 
и преобладание конструктивизма в западных работах и ряде российских 
работ
74
. Конструктивизм же полагает, что идентичность конструируется 
под влиянием многих факторов. Так, Б. Андерсон предложил социально-
антропологический подход и концепцию «воображаемых сообществ» в 
изучении наций, согласно ей нация – социально конструируемое 
сообщество, существующее не в реальности, а воображаемое самими 
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членами этого сообщества, которые воспринимают себя его частью
75
. 
Другие авторы полагают, что подходов больше и добавляют к 
объективизму и конструктивизму субъективизм и элиминативизм.
76
 
К критериям нации объективисты относят централизованную власть, 
границы, которые определены, общий язык и ценности, моральные 
установки, культурное и языковое единство. Однако такие критерии не 
позволяют разграничивать и категорировать нации, и в качестве критериев 
добавляют общность истории, единство этногенеза, ландшафт
77
, который 
определяет характер и историю нации
78
. Поскольку объективисты считают, 
что этносы и нации существуют объективно, это может приводить к 
отождествлению нации и общества. Стоит сделать замечание о том, что 
существует две концепции нации: «французская» и «немецкая». 
Французская предполагает восприятие нации как политического 
объединения и космополитизм (этничность не важна, французами 
являются все граждане Франции). Французская концепция отражена в 
республиканском гражданстве, «построенном на идеалах свободы, 
равенства и братства, провозглашенных Великой французской 
революцией»
79
, т.е. опирается на политический и территориальный 
принципы.
80
 Немецкая же, наоборот, полагает, что Германия – это нация-
государство в этническом смысле.
81
 Следовательно, возникает 
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двусмысленность и логические ловушки, если мы отождествляем нацию и 
общество, нацию и государство. 
Объективистам в некотором плане противопоставлены 
субъективисты, которые пропускают понятия нации и этноса через призму 
собственного опыта; нация и этнос существуют потому, что индивид 
считает себя членом этой группы, ему важно чувство принадлежности. В 
субъективистском подходе нация как группа становится «воображаемым 
сообществом» Б. Андерсона с тем исключением, что нация не 
конструируется, а воспринимается как объективная реальность 
индивидуально каждым членом группы.
82
 В связи с персонифицированным 
чувством принадлежности возникают трудности с идентификацией 
чувства принадлежности у группы и тем, сколько человек нужно, чтобы 
сформировалась этническая группа или нация. Другой вопрос: насколько 
обоснованным может быть чувство принадлежности, например, если 
индивид ощущает себя частью другого этноса, которое по происхождению, 
культуре и расе отличается от того, в котором вырос он и частью которого 
он является социально
83
. Тем не менее, данный подход можно 
комбинировать с объективизмом или конструктивизмом при работе с 
глубинными интервью. 
Личностному аспекту уделяет внимание и Фрэнсис Фукуяма в своей 
книге «Идентичность», в которой он развивает тесную связь двух 
концепций: идентичности и тимоса. Тимос – «третья часть души»
84
, 
которая «страстно жаждет признания и уважения человеческого 
достоинства»
85
 и проявляется в изотимии (равном с другими уважении) 
или мегалотимии (публичное признание исключительности)
86
. Если тимос 
– часть натуры, то идентичность находится в тимосе. Идентичность – 
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относительно новое понятие, которое начало развиваться с эпохи 
Реформации, ставит внутреннее «я» выше внешнего и произрастает из 
ощущения разрыва между внешним и внутренним «я». Модернизация 
породила кризис идентификации и привела к тому, что «современная 
концепция идентичности наивысшей ценностью считает аутентичность, 




Элиминативистский подход приравнивает нацию к государству с 
единым административным ресурсом и территорией, сторонниками такого 
подхода являются Эли Кедури и Джон Брейли
88
. Данный подход 
подразумевает, что нация – это население, государство, оно гомогенно, что 
является спорным утверждением. Внутри одного относительно гомогенно-
этничного государства имеют место разные диалекты, разные культурные 
и исторические практики. 
В западной научной литературе наблюдается по большей части 
консенсус относительно того, что этносы стоит рассматривать с позиции 
их конструирования. С этой точки зрения, этническая принадлежность – 
социальная категория со своими характеристиками, которые 
воспринимаются членами определенной группы как типичные, и 
определенным типом поведения, ожидаемым от индивида в определенных 
обстоятельствах
89
. Такой конструктивизм называется социальным, 
конструируют этническую идентичность и чувство принадлежности к ней, 
социальные процессы, и внутренняя логика социальных дискурсов. 
Сконструированная идентичность, в отличие от идентичности как 
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данности (как в объективистских теориях), может быть гибкой и 
изменяться как на уровне индивида, так и на уровне группы
90
. 
Поснер отмечает, что сами этнические группы, как и идентичность, – 
это «продукт политических и исторических процессов», которым присущи 
«идентифицируемое происхождение, история расширения и сжатия, 
объединения и разделения»
91
. Парис Йерос считает главной заслугой 
конструктивизма помещение феномена этничности в контекст социальных 
и политических процессов
92
. В психологии же отдается предпочтение 
теории личностного конструкта и радикальному конструктивизму, чем 
социальному, поскольку последний концентрируется на социальных 
процессах и меньше уделяет внимание индивидуальным аспектам 
конструирования личности и идентичности
93
. Однако в нашем 
исследовании больше внимания уделяется социальным, политическим 
процессам и практическим аспектам, чем индивидуальным, для которых 
требуется проведение полевых исследований и глубинных интервью. 
Другое, минималистичное определение идентичности, данное Канчан 
Чандрой, гласит, что этническая идентичность – «подмножество 
категорий, в которых атрибуты, основанные на происхождении, 
необходимы для членства»
94
. Этническая принадлежность требует 
атрибутов происхождения, но не наоборот. Отличительная черта данного 
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определения помимо краткости – роль, отводимая происхождению. 
Атрибуты, основанные на происхождении, включают в себя природные, 
т.е. генетические, атрибуты (аспекты внешности) и культурно-




Применяя теорию конструктивизма в своей работе, Марике Слутман 
указала на две ловушки, в которые может попасть исследователь: 
«ловушку эссенциализма» и «ловушку двусмысленности». «Ловушка 
эссенциализма» связывается с «группизмом», когда исследователи 
выбирают ту или иную этническую группу как единицу анализа, при этом 
сама эта группа не является гомогенной внутри себя (гомогенность 
подразумевает объективистскую позицию). Такая позиция «легко 
приводит к «этнической линзе», к переоценке значимости этнической 
принадлежности в результате узкой направленности исследователя»
96
. 
Брубейкер предлагает применять когнитивное исследование, чтобы 
избегать группизма и какой-либо категоризации («они не вещи-в-мире, а 
точки зрения на мир»
97
), и понимать группы, будь то этнические или 




«Ловушка двусмысленности» связана с размытостью понятий 
«этничность», «этническая идентичность», поскольку исследуемый 
феномен многогранен и дает поле для интерпретаций при использовании 
терминов без их четкого или относительно четкого определения. Слутман 
приводит «идентичность» и «этническую идентичность» в качестве такой 
ловушки, демонстрируя, что данные концепции могут означать групповую 
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идентичность, индивидуальную, структурную характеристику, «внешнюю 
маркировку» (ярлык) и осознание себя
99
. 
Чтобы избежать этих ловушек, Слутман предлагает трехэтапный 
подход: 
1. «избегать выборки по переменной, зависящей от этнической 
принадлежности»; 
2. «начать с «повседневности» как средства наблюдения за 
практиками, выходящими за рамки «этнических практик»; 




Первый этап связан скорее с опросами и интервью, при проведении 
которых нельзя концентрироваться только на респондентах с сильной 
этнической идентичностью, иначе из поля зрения выпадут люди со слабой 
идентичностью. Практика и «повседневность» связаны с «неэтническими» 
практиками и тем, что делает идентичность социально значимой. 
Последний же этап говорит о том, что понятие «этнической идентичности» 
относится к обеим категориям, и для их разграничения автор применяет 
аналитические инструментарий. 
С конструктивизмом похоже другое направление – этносимволизм. 
Согласно Э. Смиту, основоположнику этносимволизма, этническая группа 
– «это тип культурной общности, которая подчеркивает роль мифов о 
происхождении и исторической памяти, она признается одним или 
несколькими культурными различиями, такими как религия, обычаи, язык 
или институты»
101
. Помимо этого этнической группе, как и нации, 
присуща общая историческая территория, массовая культура и даже общая 
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экономика, права и обязанности
102
. Комментируя данное определение, 
Даниель Кожану отмечает, что для Смита «этногенез как 
антропологический факт и символическая конструкция – это данность»
103
, 
несмотря на то, что он видит этническую общность как «результат 
вмешательства исторической памяти и символической реинтерпретации, 
то есть культурного процесса»
104
. Для самого Кожану этническая 




Помимо общих теорий стоит отметить так называемые «тонкие» и 
«толстые» этничности, связанные с региональными идентичностями, о 
которых пойдет речь в следующем параграфе. «Толстая» идентичность 
имеет корни в эссенциализме, прошлом и соотносится с региональными 
идентичностями, укорененными в культуре и истории, они стабильны. Она 
консолидирует сообщество и направлено вовнутрь. «Тонкие» 
идентичности, напротив, изменчивы, они динамичны и направлены на 
решение конкретных задач и направлено вовне. Так, продвижение 
регионом своей идентичности для достижения политических и 
преимущественно экономических целей, для повышения туристической 
привлекательности и развития собственного туристического бренда 
использует «тонкие» идентичности
106
. Программа подобного развития 
региона есть и в Эльзасе
107
. Если регион не исторически сложившийся, то в 
нем преобладает «тонкая» идентичность, поскольку для «толстой» 
идентичности не хватает общего культурного и исторического опыта для 
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сплочения вокруг «толстой» идентичности. Для исследования, какие 
региональные идентичности используются администрациями регионов, 
Кис Терлоу предлагает изучать само-репрезентацию регионов через их 




1.2. Региональные идентичности 
Эльзас – часть французского приграничного региона Гранд-Эст, с 1 
января 2021 – единый департамент внутри данного региона. В 
формировании и историческом восприятии региона важную роль играло 
его значение как пограничного региона между Францией и Германией. 
Идентичности, находящиеся вблизи национальных (государственных) 
границ отличаются от тех, что находятся не на периферии. Особую роль 
при формировании так называемой приграничной идентичности играют 
нарративы, социальные и культурные дискурсы
109
, а сами границы между 
государствами могут восприниматься диаметрально противоположно: как 
физические и материальные, так и символические. Социологи, 
культурологи и антропологи исследуют границы как символы и маркеры 
идентичности, они могут представлять собой как социальные институты со 
своими нормами, ценностями, «ментальными ландшафтами», так и 
нарративы идентичности
110
. Местные нарративы складываются в более 
общий региональный дискурс, который формирует региональное 
представление об истории, о своем происхождении – формируются мифы, 
коллективные представления. К атрибутам мифа относятся: гибридность, 
т.е. синтез реальности и вымысла, дуальность, сочетающая контекстность 
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24 
мифа и его универсальность, сакральность и способность консолидации 
вокруг себя
111
. Необходимость космогонического мифа возникает после 
Великой французской революции, после которой все этносы стали 
считаться единой политической нацией. 
Отступление от гомогенной внутри себя нации вновь проявило себя 
в прошлом веке. Рост глобализации в последней четверти XX века привел 
к глокализации – подъему локальных культур в противовес глобализации 
как синтезу глобализации и локализации. На смену «национально-
государственному гражданскому» универсализму (модерну), который 
заменил традиционные этнические общества, приходит плюрализм и 
признание культур как равных, т.е. постмодерн
112
. Плюрализм культур 
отразится как в резолюциях ООН, так и в национальных 
законодательствах, например, Франции и России, когда культурное 
достояние и языки этнических меньшинств объявляются 
общереспубликанским и общенациональным достоянием. Внутри самой 
Франции регионализм проявлял себя намного раньше 1970-х годов. Корни 
возрождения регионализма уходят во вторую половину XIX века, когда 
политику унификации, проводимую со времен Великой французской 
революции, поставили под вопрос и обществом обсуждались вопросы 
централизации и децентрализации. Также «провинциализм» стал ответом 
регионов на политическую, культурную и социальную централизацию. В 
это время появляются газеты, литература, объекты культуры на местных 
языках
113
. Новый виток возрождения регионализма начался в 1970-е, 
Паскье связывает это с либертанианской школой 1968 года. Новый 
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«банальный» или «повседневный» регионализм стал проявляться как в 
политических дискурсах, распространении региональных символов, так и в 
культурных и языковых практиках
114
. Регионалистское движение привело 
к тому, что в 2008 году в Конституцию V Республики внесли поправку о 






По мере продвижения и углубления регионализации, в частности, 
через региональную политику Европейского Союза, направленную на 
повышение конкурентоспособности регионов, идею «Европы регионов», 
ослабление централизованной власти и предоставление регионам все 
большего числа полномочий, усиливаются региональные тенденции и 
создаются «новые возможности для возникновения новых форм 
многомерной идентичности»
117
. Однако такие идентичности «тонкие», в 
отличие от укорененных «толстых»
118
. Тем не менее, происходит процесс 
принятия новых идентичностей и комбинации двух и более 
идентичностей: этническая – национальная – наднациональная 
(европейская) или региональная. Они не конфликтуют друг с другом, 
потому что локальные и региональные идентичности опираются на опыт, 
практики и память, а соотнесение себя с нацией – это «коллективное 
воображаемое»
 119
. Этносы, проживающие вблизи государственных границ, 
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сталкиваются с влиянием другого пограничного этноса, с которым может 
иметь общую историю или даже общее происхождение. И поскольку 
Эльзас – территория, находившаяся на протяжении своей истории под 
влиянием двух государств – Германии и Франции – мы можем говорить о 
таком феномене как «двойная» или даже «множественные» идентичности. 
Множественные (multiple, plural) идентичности – одна из концепций, 
разработанных для описания сложной природы идентичности человека. 
Помимо термина «множественный» сюда относят «плюралистическое я» 
(pluralistic-self) и лоскутную идентичность
120
. Процессы глобализации 
привели не только к усилению регионалистских движений, но и 
многомерному понимаю идентичности, что привело к появлению 
представлений о бикультурной, гибридной идентичность, множественной, 
транскультурной и межкультурной идентичностях
121
. Так, двойная 
идентичность – это идентификация индивида с двумя этническими 
категориями: с той, к которой он принадлежит, и «национальной высшей 
категорией»
122
. При такой идентичности сохраняется ценность 
идентичности меньшинства, и она включается в большую категорию 
национальной идентичности. В таком случае противопоставление «мы – 
они» происходит лишь частично, поскольку «мы» становится частью 
«они»
123
. Такие идентичности, соотносясь с социальными группами, 
различаются по значимости для субъекта, поэтому не конфликтуют – это 
теория вложенных (nested) идентичностей
124
. Некоторые авторы считают, 
что возникновение двойной идентичности почти неизбежно для 
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. С другой стороны, выделяют «идентичность 
через дефис» (например, русско-немецкая, немецко-французская, немецко-
турецкая) как разновидность бикультурной идентичности
126
. Франция, как 
отмечает французский исследователь Патрик Симон, рассматривает такую 
идентичность, которая объединяет две этнические категории – этническую 
и национальную – как признак неполной ассимиляции
127
, потому что 
стратегия Франции – стратегия ассимиляции меньшинств во французскую 
культуру и итоговой «замены региональных языков парижским 
французским языком»
128
. «Этот страх обнажает концепцию идентичности 
как своего рода ограниченного запаса: любое чувство принадлежности к 
другой стране обязательно должно ослаблять у человека ощущение того, 
что он француз».
129
 Однако наличие таких двойных идентичностей 
подтверждается докладом институтом политики миграции. Если говорить 
о свойствах таких идентичностей, то к ним можно отнести то, что 
конфликтность и актуализация той или иной идентичности ситуативны.
130
 
В таком случае можно говорить о частичном применении 
инструментализма, когда индивид, руководствуясь своими личными, не 
обязательно политическими целями, выбирает конкретную идентичность и 
инструментализирует ее. 
Большинство моделей этно-расовой идентичности, описывая 
процесс, содержание и ярлыки самоидентификации человека, 
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концентрируются на конкретных периодах жизни, преимущественно на 
периоде детства и подростковом периоде. Коллектив авторов
131
 предложил 
единую концепцию, охватывающую всю жизнь человека, в течение 
которой он идентифицирует себя с определенным этносом или расой. 
Концепция демонстрирует, что каждый предыдущий период влияет на 
последующие и этническая идентичность динамична, она развивается на 
протяжении всей жизни человека. Было выделено 5 измерений: этническо-
расовая осведомленность (представление об этносах как категориях и их 
восприятии обществом), этническо-расовая принадлежность (чувство 
принадлежности), этнические расовые установки (оценка своей этнической 
категории и своей принадлежности к ней), этническое расовое поведение 
(ролевые модели, культура, язык) и этническо-расовые знания (понимание 





идентификация проходит по двум основным направлениям: внешнему и 
внутреннему. Внешняя идентификация – определение меньшинства 
большинством как «чужих» («они») посредством маркеров: внешности 
(расы), культуры, языка, религии, также роль в определении играет 
история и представление о группе. Внутренняя идентификация – как 
индивид и этническая категория определяют себя через тот же набор 
атрибутов, включая личное самоопределение. В качестве важного маркера 
можно выделить этноним, есть ли разница в самоназвании этноса и тем, 
как его называет окружающий его этнос. Выбор того или иного этнонима 
определяется контекстом: социополитическим, институциональным и 
идеологическим
134
. В случае Эльзаса маркер расы исключается, и большую 
роль играют история, культура и язык. К маркерам этнической 
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Язык, как маркер, сильнее подверженный исчезновению, чем 
остальные, формирует лингвистическую идентичность и позволяет по 
использованию того или иного языка определить самоидентификацию 
человека с той или иной группой, а также его этническую и культурную 
идентичность. Такую этнолингвистическую теорию выдвинула Говард 
Гилс и Патриция Джонсом
136
. Они так же утверждают, что идентичность 
контекстуальна и не статична, а проявляется в межкультурных и 
межэтнических взаимодействиях как групповая идентичность
137
. В случае, 
если этническое меньшинство теряет язык, добровольно отказываясь от 
него или под давлением и ассимиляции, его следует признавать 
меньшинством, несмотря на потерю языка
138
. Во избежание потери языка, 
необходимо поддерживать статус языка как устного, а не только как 
письменного, что приводит к особой значимости передачи языка от 
старшего поколения младшему. Однако условием сохранения языка в 
семьях зависит и от внешних условий окружающей социальной среды: от 
того, насколько востребовано сохранение и использование языка вовне, и 
коллективной воли, стремящейся сохранить язык меньшинства или 
использовать язык большинства
139
. Поддержание языка в той или иной 
степени подразумевает и возрождение языка, обусловленное острой 
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необходимостью в подчеркивании своей идентичности в условиях 
размывания разнообразия. В ином случае наступает «смерть языка», 




1.3. Мультикультурализм и интеркультурализм 
Мультикультурность – описательный термин многокультурного и 
многоэтничного общества. Мультикультурализм – нормативный термин, 
обозначающий неприемлемость принуждения к интеграции и возможность 
этнических меньшинств сохранять свою культуру, идентичность и жить в 
«параллельных обществах» (Parallelgesellschaft).
141
 Часто это понятие 
используют в качестве политического ярлыка, обозначения политики 





 Мультикультурализм «отстаивает идею о 
том, что общественные институты должны обеспечивать такую же степень 
уважения, признания и приспособления к самобытности и практикам 
групп этнокультурных меньшинств, как они традиционно относятся к 
самобытности и практике группы большинства»
144
, подчеркивает важность 
признания групп и их идентичности
145
. Выделяют несколько подходов к 
мультикультурализму: либеральный мультикультурализм, 
коммунитаристский подход и Бристольская школа. Сапатто Барреро 
считает, что мультикультурализм недооценил межкультурную и 
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31 
межэтническую коммуникацию, личные контакты, что повлекло за собой 
фрагментацию общества на отдельные сообщества, которые 
сосредоточились на своей идентичности и отделяются от политического 
сообщества
146
. Одним из последовательных сторонников либерального 
мультикультурализма является У. Кимлика, который выделяет две 
составляющие понятия: либерально-демократические ценности, 
противопоставляя либеральному мультикультурализму другие 
«нелиберальные» формы мультикультурализма, в рамках которых 
различные группы сосуществуют вне вовлечения в либерально-
демократические процессы, и политику признания и учитывания 
этнокультурного разнообразия – форму либеральной демократии, которая 
отличается от других либеральных форм следующими чертами
147
: 
1. земельные права коренных народов и самоуправление; 
2. региональная автономия и права на официальный язык для 
национальных меньшинств; 
3. права на размещение групп иммигрантов148. 
Мультикультурализм, в том числе либеральный 
мультикультурализм, зародился в Канаде, в Квебеке, этнически и 
лингвистически разнообразном. Оппозиционная позиция либеральному 
мультикультурализму – Бристольская школа, которая появилась в 
Великобритании, поэтому концентрируется на иммигрантах и мигрантах 
из бывших британских колоний, в отличие от либерального 
мультикультурализма, который больше концентрируется на национальных 
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меньшинствах и коренных народах
149
. В рамках данной школы внимание 
уделяется мигрантам как индивидам, представляющим культурную 
группу, так и группам как культурным единицам; культурная группа и 
индивиды взаимно влияют и формируют друг друга.
150
 Идейная оппозиция 
либеральному мультикультурализму – коммунитаристский 
мультикультурализм, граница между этими двумя видами 
мультикультурализма проходит по линии социальной природы человека: 
как индивида (либерализм) и как члена группы (коммунитаризм)
151
. 
Коммунитаристы подчеркивают моральный авторитет культурных групп, 
придающих индивидам идентичность, и необходимо их сохранения в том 
виде, в котором они развивались, как, например, Квебек
152
. 
Мультикультурализм как подвергается критике за фрагментацию 
общества и провал мультикультурализма как политики интеграции 
мигрантов в Европе (мультикультурализм как политический ярлык). В 
качестве альтернативы была предложена концепция интеркультурализма 
или межкультурализма (межкультурный подход). Однако пост-
мультикультуралистская (интеркультурализм некоторые авторы называют 
пост-мультикультурализмом
153
) критика сосредотачивается в основном на 
мигрантах в Западной Европе и мультикультурализме как демонстрации 
культурного наследия в виде музыки, кухни, национальных праздников, а 
не как политической программе в социальной, экономической сфере и 
сфере политических прав, и игнорирует разные модели 
мультикультурализма, которые признают за меньшинствами права на 
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землю, язык, двуязычное образование, региональное представительство, 
двойное гражданство и др.
154
 
Интеркультурализм (межкультурный подход), в отличие от 
мультикультурализма, фокусируется на межличностном контакте в рамках 
общества и на индивиде как носителе культуры, а не на группе и 
отношениях государства и меньшинств. Интеграция проходит при помощи 
межкультурного диалога, не частного, а публичного, что позволяет 
культурам влиять друг на друга
155
, разнообразие становится 
преимуществом и ресурсом, а разнообразие помещается внутрь 
единства
156
. Интеркультурализм состоит из трех важных составляющих: 
диалог, гибкость идентичности и чувство единства.
157
 Диалог – в первую 
очередь межличностный – основной метод интеграции и подразумевает 
веру в решающую силу диалога
158
. В отличие от мультикультрулизма, 
интеркультурализму свойственны множественные и гибридные 
идентичности без их градации на категории «большинство – 
меньшинство». Билингвы, бикультурные личности спокойнее чувствуют 
себя при межкультурном подходе; идентичности гибкие, а не статичные 
сущности. Чувство единства, по мнению сторонников межкультурного 







 однако, отмечает, что 
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интеркультурализм не противопоставляется мультикультурализму как 
совершенно новая идея, а скорее исходит из дебатов внутри 




Для Французской республики, напротив, была характерна 
насильственная монокультурность, со времен Великой Французской 
революции страна придерживалась политики ассимиляции меньшинств в 
этническую и языковую группу французов и инклюзивную гражданскую 
нацию.
163
 Такую модель называют французской моделью гражданской 
нации или республиканской моделью толерантности. Для нее характерно 
laïcité и игнорирование этнокультурного фактора, главный тезис данной 
модели: «граждане равны независимо от их этнической и религиозной 
принадлежности. Принцип равенства – самый мощный инструмент борьбы 
с сегрегацией»
164
. Французские исследователи отражают полярные мнения 
в этнических и расовых вопросах
165
, однако, как отметил, директор 
Национального института демографических исследований Франции, 
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, а дискурсивный анализ речи политиков 
демонстрирует сложности примирения мультикультурализма и 
официального дискурса
167
. Мультикультурализм противоречит 
республиканской модели, которая, как описано выше, разделяет общество 
на группы, сохраняющие свои обособленные идентичности
168
. В качестве 
эффективного способа построения национальной идентичности Ф. 
Фукуяма выделяет либерально-демократические ценности, инклюзивность 
такой идентичности – определяющий элемент в сохранении 
«эффективного современного политического порядка»
169
. Среди функций 
национальной идентичности, способствующих сохранению политического 
порядка Фукуяма выделяет: 
1. Физическую безопасность; 
2. Большое значение для качества управления; 
3. Содействие экономическому развитию; 
4. Расширение круга доверия; 
5. Поддержание эффективных систем социальной защиты, 
смягчающих экономическое неравенство; 
6. Сделать возможной саму либеральную демократию170. 
Одним из элементов французской национальной идентичности 
является так называемое laïcité – полное отделение церкви от государства, 
которое произошло по закону 1905 года. Изначально laïcité было 
направлено на борьбу с католической церковью, таким образом 
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дополнительно уравнивались все конфессии. «Laïcité настолько 
укоренилось во французской культуре, что его иногда называют 
«краеугольным камнем» французской республиканской идеологии»
171
 
Секуляризм и умеренный секуляризм шире по значению, чем понятие 
laïcité. С точки зрения официальной риторики Франция близка к laïcité, т.е. 
полному отделению религии и государства
172
, однако на практике 
реализуется умеренный вариант, так, ряд религиозных праздников 
являются официальными, например, Пасха, Рождество, Собор всех святых, 
а государство финансирует религиозные школы
173
, например, в Эльзасе, в 
котором религиозные школы – «один из элементов многофакторного 
исторического наследия региона, в котором сталкиваются интересы 
разных государств»
174
. Новая форма laïcité (современный laïcité) стала 
распространяться на всех и ограничивается проявлением религиозности 
исключительно в частной жизни. Ее появлению способствовала 
мусульманская миграция и их религиозная, в том числе, внешняя 
самоидентификация, например, хиджаб. Современное laïcité скорее 





Таким образом, в работе за идентичность в работе будет 
приниматься конструируемая категория, на формирование которой влияют 
социальные и политические процессы, историческая память, 
государственная политика. Идентичность – гибкая и изменчивая 
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категория, для региональных меньшинств, к которым относятся жители 
Эльзаса, характерна двойственная идентичность (La dualité Alsacienne): 
идентификация себя как со своей этнической категорией (понятие группы 
приводит к эссенциалистскому восприятию гомогенности группы и 
«группизм» как таковой – последствия бытового восприятия этничности), 
так и с нацией. Французское республиканское инклюзивное понимание 
нации подразумевает, что все граждане равны вне зависимости от их 
этнической и религиозной принадлежности, все граждане – французы, 
потому что разделяют ценности V Республики, а региональные языки по 
Конституции – общереспубликанское достояние. 
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ГЛАВА II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ 
ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
МЕНЬШИНСТВ 
2.1. Формирование основы современных международных норм 
по сохранению этнической и религиозной идентичности меньшинств 
Современные правовые основы защиты этнических, религиозных и 
языковых меньшинств были заложены во Всеобщей декларации прав 
человека 1948 года с созданием ООН в 1945 году. В историческом 
контексте и основах, предшествовавших Всеобщей декларации, можно 
выделить три нарратива: 1) XIX век, в частности, Лондонская конференция 
1830 года, и Лига Наций; 2) реформы XVII века, в том числе Вестфальский 
договор, и Парижский договор 1763 года, который защищал католиков на 
канадских территориях Франции; 3) Средневековье, защита маронитов в 
XIII веке и система миллетов в Османской империи.
176
 Все три нарратива 
сходятся на религиозном аспекте, выраженном в следующих исторических 
вехах: защита маронитов Людовиком IX, Вестфальский мир, который 
провозглашал религиозные права немецких протестантов, Парижский 
договор о защите католиков на территории Канады, Лондонская 
конференция, «на которой Франция потребовала гарантий для католиков, а 
Греция согласилась предоставить своим подданным равные политические 
права вне зависимости от их религиозной принадлежности, и механизм 
Лиги Наций по защите меньшинств»
177
. Другие авторы указывают, что 
первыми договорами были Нантский эдикт, Аугсбургский мир, а уже затем 
Вестфальский мир
178
. Основы защиты меньшинств базировались 
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первоначально на вопросах религии, а не этничности и нации: вопрос 
идентичности носил религиозный характер. 
Основными документами XIX века, которые закладывают 
современное понимание вопросов меньшинств, можно назвать соглашения 
и договоры, выработанные в результате трех конгрессов: Венского (1814-
1815 гг.), Парижского (1856 г.) и Берлинского (1878 г.). Первым 
международным документом, который указывал на защиту меньшинств по 
этническому принципу, был Венский договор, называемый также 
Польским. Он продолжал логику религиозной политики и религиозных 
гарантий католическим и протестантским меньшинствам при смене 
территориального суверенитета
179
 и впервые расширил религиозные права 
на политическую и гражданскую сферы.
180
 Ни один договор до этого не 
рассматривал этнические категории как источник суверенитета, 
разнообразие «было общепринятым фактом жизни»
181
. Результаты 
конгресса анахронично можно признать правами национальных 
меньшинств
182
 и попыткой решить польский национальный вопрос. 
Национальные интересы в конце XVIII – начале XIX веков начали играть 
важную общественную роль: Великая французская революция, русское, 
испанское и тирольское сопротивления наполеоновским завоеваниям. 
Одним из вопросов послевоенного переустройства мира был статус 
Польши, в XVIII веке после трех разделов государство перестало 
существовать. В результате за поляками были признаны их права на язык и 
институты, однако суверенитет и, соответственно, право народа на 
самоопределение, на котором настаивал Роберт Каслри, представитель 
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Великобритании на Конгрессе, Польша не получила
183
. Тем не менее, 
впервые в международном документе появилось положение о защите 




Следующий этап в истории становления защиты меньшинств связан 
с борьбой за независимость стран Балканского полуострова от Османской 
империи. Лондонский протокол 1830 года провозглашал Грецию 
независимой, равенство по протоколу распространялось на всех 
подданных вне зависимости от их вероисповедания
185
. Значимость данного 
протокола к Лондонскому мирному договору в том, что впервые можно 
проследить четкую связь между государством, населением и его 
суверенитетом, то есть Греция рассматривается как «представитель 
греческого народа»
186
, многоэтничное и многоконфессиональное 
государство, в котором мусульмане и христиане получают равные права. 
Парижский договор 1856 года провозглашал независимость Валахии и 
Молдавии под протекторатом Турции, страны Европы стремились 
распространить равные права на все этнические категории, в том числе 
евреев
187
. Статья 46 Парижской конвенции 1858 года предусматривала 
«политическое и экономическое равенство евреев при гарантии великой 
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 Однако эти усилия были не особо успешными: не были 
продуманы механизмы реализации и защиты прав
189
. 
Берлинский трактат – соглашение в результате Берлинского 
конгресса 1878 года – и Общий акт Берлинской конференции по Африке 
1885 года стали следующей вехой в становлении будущей системы защиты 
меньшинств. В отношении балканских стран в Берлинском трактате так 
же, как и в Парижском договоре и Лондонском протоколе, 
провозглашались не только религиозные, но и гражданские и 
политические права новых государств, в частности, права евреев и армян. 
Данные положения столкнулись с проблемами реализации, а политика в 
отношении дискриминации армян вылилась в геноцид армян в Османской 
империи. Великие державы могли вмешиваться в случае невыполнения, 
однако попытки были безуспешными
190
. Общий акт 1885 года обеспечивал 
«защиту и поддержку зависимого африканского населения в гуманитарном 
смысле»
191
, что подразумевало цивилизационную миссию стран Европы, 
которые не рассматривали народы Африки, в отличие от народов Балкан, 
как народы суверенные и цивилизованные
192
. Помимо этого усиливается 
миграция мусульманского и немусульманского населения из новых 
национальных государств и в них
193
. 
В XIX веке произошли изменения, определившие события XX века: 
переход к новой системе постепенно начался с Венского конгресса и 
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усилился преимущественно во второй половине XIX века, стали 
появляться новые государства на Балканах, отмечается подъем идеи 
национального государства и идеи национализма как такового, социальные 
движения, которые превращаются в национальные восстания (польские 
восстания 1830 г., 1863-1864 гг.). Меньшинства стали рассматривать как 
угрозу: они, как считалось, не могут сами создать свою нацию или 
присоединиться к большинству, а их недовольство – вызов для внутренней 
безопасности
194
. Важную роль в переходе от Венской системе к Парижской 




Одной из значимых вех в истории защиты меньшинств стали 
Парижская мирная конференция и Версальский договор, которые 
ознаменовали новый этап – межвоенный. По окончании Первой мировой 
войны был заключен не только Версальский договор, но и так называемый 
Малый Версальский договор (Договор о польском меньшинстве), ставший 
образцом для последующего ряда двусторонних договоров с новыми 
государствами Восточной Европы по защите национальных меньшинств, 
получивших название Minority Treaties. На идеологическую составляющую 
Версальского мирного договора и договоров о защите меньшинств 
влияние оказали еврейские элиты США и европейских стран
196
 и 
«Четырнадцать пунктов» Вудро Вильсона, которые уделяли внимание и 
восточноевропейским государствам, и Польше, и этническому вопросу и 
правам, а также вопросу возвращения Франции Эльзас-Лотарингии, 
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территории которых Франция лишилась в результате франко-прусской 
войны
197
. Договоры провозглашали, что все поляки обладают равными 
политическими правами вне зависимости от вероисповедания и 
убеждений. Острым вопросом был вопрос гражданства: поляком можно 
считаться, если ты проживал на польских территориях до 1914 года или 
позднее. На более позднем варианте настаивала Польша, стремясь 
уменьшить население непольского происхождения, преимущественно 
немцев. По договору гражданами стали резиденты на момент подписания, 
родившиеся на польской территории, в том числе те, кто не был 
гражданами. Такие формулировки оставляли лакуны для немецких и 
русско-еврейских поселений.
198
 Польский объявлялся национальным 
языком, меньшинства в частной сфере и торговле имели право говорить на 
своем языке и получать начальное школьное образование на диалекте, если 
население превышает польскоязычное, но наравне с обучением, 
получаемым на польском языке. Многие этносы, в том числе немцы, евреи, 
украинцы, белорусы были не отдельными национальными 
меньшинствами, а «польскими гражданами, принадлежащими к расовым, 
религиозным или языковым меньшинствам»
199
. 
Отличительной чертой данных договоров стали механизмы 
наблюдения и принуждения, равно как и терминологическая 
составляющая. Понятие «меньшинство», к которому относятся «расовые, 
языковые и религиозные» меньшинства, появляется в «Договорах о 
меньшинствах», однако понятия «национальное меньшинство» избегают, 
что выражается в следующей формулировке: «лица, принадлежащие 
к…»
200
. Великие державы опирались на модели, разработанные в ходе 
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решения польского и восточного вопросов в XIX веке
201
 и основывались на 
сложившемся прецеденте положений о защите меньшинств во время 
образования новых государств
202
, но переложили ответственность на Лигу 
Наций. В рамках Лиги Наций был создан Комитет по делам меньшинств, в 
который входил президент Совета и два назначенных лица. В случае, если 
Комитет не мог принять решение, его принимал Совет. Все жалобы на 
нарушения прав меньшинств принимал секретариат Лиги, после чего они 
поступали в Комитет
203
. Больше всего жалоб с 1921 по 1938 год поступало 
из Польши (203), Румынии (78), общее количество жалоб достигло 473
204
. 
В 1934 году Польша выйдет из договора по защите меньшинств. 
Провал межвоенного этапа защиты прав меньшинств связывают с 
рядом факторов, среди которых, можно выделить нежелание Великих 
держав брать на себя ответственность, передачу всех полномочий Лиге 
Наций, неспособность Лиги Наций обеспечить защиту меньшинствам, на 
которую повлияло отсутствие США в составе Лиги, неудовлетворенность 
положениям как со стороны государств, так и со стороны меньшинств, 
геополитические цели стран-победительниц. К последним можно отнести 
стремление минимизировать риски, связанные с недовольством 
меньшинств, что могло дестабилизировать ситуацию в новых 
государствах
205
. Это стремление было выражено в отказе предоставить 
коллективные права, автономии и универсальные права меньшинств
206
 и в 
стремлении противостоять угрозе большевизма, в том числе через 
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. Тем не менее, стоит отметить, что практика, хоть в 
большинстве своем декларативная, находила распространение в 
послевоенной Европе в большем объеме, чем в предыдущем столетии, 
появляются попытки разработки механизмов регулирования. Созданная 
после Второй мировой войны Организация Объединенных Наций (ООН) 
будет призвана исправить ошибки Лиги Наций. 
2.2. Международные нормы по защите меньшинств после Второй 
мировой войны 
После Второй мировой войны новая система защиты меньшинств не 
была создана, несмотря на ее итоги, Холокост. В качестве причин отказа от 
прав меньшинств можно назвать разочарование в системе Лиги Наций, 
которую Юридический департамент ООН признал прекратившей 
существование
208
, и возможную угрозу национальному суверенитету. 
Предоставление меньшинствам прав могло вызвать сепаратистские 
движения и возможные предлоги для других государств по расширению 
своего влияния и территорий (немецкое меньшинство в Судетской 
области)
209
. Права человека должны были заменить права меньшинств, т.к. 
запрещались любые формы дискриминации, провозглашалась ценность 
человеческой жизни. Первым послевоенным документом, утверждающим 
права человека, был Устав Организации Объединенных Наций (ООН), 
подписанный и вступивший в силу в 1945 году. В Преамбуле и статье 1 
главы 1 Устава можно найти лишь отсылки к правам человека без 
конкретизации, а также запрет дискриминации «без различия расы, пола, 
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 В рамках Организации в 1948 году разрабатывается 
один из главных документов в сфере прав человека, который призван 
объявить человеческую жизнь одной из главных ценностей, – Всеобщая 
декларация прав человека. Документ провозглашает базовые права и 
свободы человека, что все люди свободны от рождения и никто не должен 
подвергаться дискриминации на основании «расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения»
211
. Согласно декларации, человек имеет право на жизнь, 
свободу, личную неприкосновенность, равенство перед законом и равную 
защиту в суде, право на свободное передвижение, гражданство, убежище, 
семью, имущество, свободу мирных собраний, членство в ассоциациях, 
труд, отдых, образование, участие в культурной жизни, авторское право и 
др.
212
 Несмотря на игнорирование прав меньшинств в решениях ООН в 
первые годы существования Организации, данная проблема полностью не 
исключалась из повестки: в рамках Комиссии по правам человека ООН 
была создана Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств, которая просуществовала до 2006 года (после 1999 года 
носила название «Подкомиссия по поощрению и защите прав человека»), 
пока Комиссия по правам человека не была заменена Советом по правам 
человека. В целом, послевоенный период можно разделить на два этапа по 
двум следующим классификациям: 1) 1945-1970-е и начиная с 1990-х; 2) 
1945-1990-е и начиная с 1990-х. 
На региональном уровне, в Европе, в 1950 году страны заключили 
двусторонние договоры о меньшинствах, в которых декларировалось, что 
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каждый человек может пользоваться правами и свободами без какой-либо 
дискриминации
213
. Совет Европы на основе Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод создал свой институт по защите прав человека 
– Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), руководствуясь идеей 
предотвращения тоталитаризма и коммунизма в странах Европы, в 
особенности Германии и Италии, и создания надежного механизма защиты 
прав человека, ведь Декларация ООН не носит обязательный характер
214
. В 
рамках Организации американских государств был создан аналогичный 
суд по правам человека. В рамках ООН такая судебная структура 
отсутствует, однако существует Совет (ранее Комиссия) по правам 
человека, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, комитеты по 
правам женщин, инвалидов, детей. Европейская Конвенция обязывает все 
страны, подписавшие ее, соблюдать права человека, и учреждает суд по 
правам человека, куда возможно подавать индивидуальные жалобы в 
случае нарушений. Среди прав, которые утверждает документ, можно 
назвать право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, частную 
жизнь, брак, свободу совести, религии, мысли, свободу слова, собраний и 
объединений, запрет дискриминации и пыток, право на правовую защиту и 
наказание исключительно по закону.
215
 Права так же были 




Ввиду смещения акцента с меньшинств на права человека стоит 
провести различия между понятиями «права человека» и «права 
меньшинств». Существует три группы концептуальных различий: 
индивидуальное и групповое измерение, равенство и недискриминация, 
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. Основная коллизия происходит, когда то или 
иное право ставится выше других: права человека, т.е. индивидуальные, 
личные, должны преобладать над коллективными или наоборот – 
коллективные над личными. Существует несколько точек зрения, 
противоречат ли права меньшинств индивидуальным. В нашей работе мы 
придерживаемся позиции, что коллективные права не противоречат 
индивидуальным: права имеют гибридный характер: «существуют 
коллективные права человека или права человека, которые имеют 
коллективное измерение»
218
, к которым можно отнести право на 
существование, право на недискриминацию, которое обеспечивает право 
меньшинств отличаться от других, право собраний, свободу религии
219
. 
Однако такие права как право на самоопределение, автономию и 
правосубъектность имеют исключительно коллективное измерение. 
Второй принцип связан с позитивной дискриминацией, которая призвана 
обеспечить равенство меньшинств с большинством; изначально 
подразумевается, что меньшинство находится в менее выгодном 
положении
220
. Третий принцип связан с тем, что у меньшинств есть 




Во второй половине 1940-х в рамках ООН подписывается Конвенция 
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид 
определяется как: 
«а) убийство членов такой группы; 
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 
расстройства членам такой группы; 
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с) предумышленное создание для какой-либо группы таких 
жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 
физическое уничтожение ее; 
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде 
такой группы; 




К наказуемым действиям причисляется не только сам геноцид и 




В 1966 году были подписаны и вступили в силу в 1976 году 
Международные пакты о гражданских и политических правах и об 
экономических, социальных и культурных правах. Ключевым с точки 
зрения меньшинств пунктом Пакта о гражданских и политических правах 
является пункт 27, который провозглашает индивидуальные права 
пользования собственным языком, культурой и исповедания религии для 
лиц, принадлежащих к «этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам»
224
. Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах подтверждал право народов на самоопределение
225
, 
однако не были указаны критерии такой категории как «народ» и 
отсутствовали уточнения, в какой степени и в каком виде должно 
проявляться право на самоопределение: региональные преференции, 
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автономии, независимые государства. Тем не менее, подтверждение права 
на самоопределение – важный шаг в правах меньшинств и народов с 
учетом того, что Пакт готовился в эпоху начинающейся деколонизации. 
На европейском уровне поворотным моментом стали 1970-е годы: 
вступление в силу Римского договора, признание границ, изменение в 
понимании доктрины права народа на самоопределение (с внешнего 
выражения (суверенитета) на внутренний (законодательные и 
административные аспекты, в том числе автономии)), рост 
регионализма
226
. В 1975 году был подписан Заключительный акт 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинское 
соглашение), в котором страны Европы и страны Варшавского договора 
признавали национальные меньшинства, их культурные права, их вклад в 
культуру и образование
227
. В 1990-е годы события на европейском 
континенте вызывают рост числа международных документов, связанных с 
правами меньшинств. Причинами этих изменений являются социально-
политические изменения на территории Европы: падение Берлинской 
стены и объединение Германии, распады Югославии и СССР и 
последующие этнические вооруженные конфликты на их территориях. В 
1990-м году в рамках СБСЕ подписан второй документ, имеющий 
отношение к меньшинствам: документ копенгагенского совещания 
Конференции по человеческому измерению СБСЕ. В нем уже говорится об 
«этнической, культурной, языковой и религиозной» самобытности (в 
английской версии документа, как в Декларации меньшинств ООН 1992 
года, употреблено понятие identity)
228
, государства должны защищать 
самобытность, поощрять ее, проводить консультации и поддерживать 
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контакты с ассоциациями меньшинств. У меньшинств должна быть 
возможность изучать родной язык, свою историю и культуру в учебных 
заведениях. В качестве средства достижения защиты и поощрения 
самобытности/идентичности приводится создание «местных или 
автономных органов управления, отвечающих конкретным историческим и 
территориальным условиям таких меньшинств»
229
. Последующие в рамках 
Совета Европы документы – Декларация о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным или языковым 
меньшинствам 1992 года и Рамочная конвенция о защите национальных 
меньшинств 1994 года – являются продолжением приверженности 
рассматривать вопрос меньшинств разносторонне, о чем государства 
заявили в Копенгагенском документе. 
Первой крупной декларацией после окончания холодной войны на 
уровне ООН стала Декларация о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным или языковым 
меньшинствам 1992 года (Декларация о меньшинствах). Основные тезисы 
Декларации повторяют тезисы Конференции по человеческому измерению 
СБСЕ, а также перевод identity как «самобытности». Помимо этого 
провозглашается право меньшинств участвовать во всех сферах жизни, в 
принятии решений на национальном и региональном уровне в вопросах, 
которые затрагивают меньшинство, а национальная политика и программы 
международного сотрудничества должны учитывать интересы лиц, 
принадлежащих к меньшинствам
230
. Также стоит упомянуть документы 
ЮНЕСКО, касающиеся нематериального культурного наследия и 
культурного разнообразия: Конвенция об охране и поощрении 
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разнообразия форм культурного самовыражения 2005 года, в которой 
подтверждается право на культурную жизнь, на создание объектов 
культуры и распоряжение ими
231
, Рекомендация о сохранении фольклора 
1989 года и Конвенция об охране нематериального культурного наследия 
2003 года, которые, хотя и не содержат упоминания меньшинств, 
включают в себя положения о сохранении нематериального культурного 
наследия, к которому относится фольклор, и распространяются и на 
меньшинства. 
Ключевыми документами Совета Европы в контексте меньшинств 
являются три документа: Рамочная конвенция о защите национальных 
меньшинств, Европейская хартия региональных языков или языков 
меньшинств и Европейская хартия о местном самоуправлении. Первой 
была принята Хартия о местном самоуправлении, в 1985 году, центральной 
была идея субсидиарности: решение необходимо принимать на 
максимально возможном низком уровне власти, то есть на муниципальном 
уровне, и только потом в случае невозможности решения проблемы 
обращаться выше по вертикали власти на региональный, а затем на 
национальный уровень. Местный уровень обладает финансовыми, 
судебными, административными и политическими полномочиями для 
решения вопросов локального, муниципального характера
232
. Европейская 
хартия региональных языков или языков меньшинств принята в 1992 
году
233
. Ее целью является сохранение региональных языков и содействие 
их использованию в частной и общественной жизни. Под критерии 
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 Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 1992 




региональных языков подпадают только исторические меньшинства. 
Меры, направленные на сохранение языков, можно разделить на 
следующие сферы: образование, судебная власть, административные 
органы и государственные службы, средства массовой информации, 
культурные мероприятия и объекты культуры, экономическая и 
социальная жизнь, трансграничные обмены
234
. Распространению 
регионального языка должны способствовать создаваемые на 
региональном языке СМИ: минимум одна радиостанция и один телеканал, 
газеты, производство других аудиовизуальных материалов, а также 
содействие и помощь в подготовке журналистов и иных сотрудников
235
. 
Также развитию языка должно способствовать более широкое 
использование языка в частной и публичной сферах, например, развитие 
практики «перевода, дублирования, синхронного перевода и субтитров»
236
. 
Культурные мероприятия, экономическая деятельность, трансграничное 
сотрудничество также должны обеспечивать языковые права 
меньшинств
237
. Другим значимым документов Совета Европы была 
Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 1994 года, 
которая подтверждала те же права, что и предыдущие хартии и 
декларации, но на европейском уровне; понятие «национальное 




Европейский союз способствует защите меньшинств и разнообразию 
тремя путями: а) антидискриминационной политикой; б) ослаблением 
границ и поощрением мобильности; в) включением международных норм 
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54 
Совета Европы и ОБСЕ в Хартию об Основных правах и уставные 
договоры, а также включение их в копенгагенские критерии (критерии 
вступления в состав ЕС). Одним из первых документов на уровне 
Европейских сообществ была «Резолюция Арфе» (Résolution Arfé), также 
известная как «Резолюция о Хартии региональных языков и культур и о 
Хартии прав этнических меньшинств», в которой на уровне ЕС 
подтверждались права на образование, СМИ на региональных языках, 
использование языка в частной и общественной жизни, культуру, 
недискриминацию
239
. В статье 22 Хартии Европейского союза об 
Основных правах, выработанной в рамках Ниццкого договора и 
получившей обязательный характер для всех стран-членов после 
Лиссабонского договора, признается важность «культурного, языкового и 
языкового разнообразия»
240
. В Договоре о Европейском союзе уважается 
культурное и языковое разнообразие, в Договоре о функционировании 
Европейского союза говорится, что культурные аспекты учитываются для 





. Резолюции Европарламента больше уделяют 
внимание языкам, которые находятся под угрозой исчезновения, чем 
региональным языкам в целом, и имеют ограниченный 
институциональный потенциал, поскольку решения по языковой политике 
принимают Европейская Комиссия и Совет. Несмотря на разнообразие 
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55 
проектов (Digital Language Diversity Project программы Erasmus+ и 
Advancing the European Multilingual Experience), Европейская Комиссия не 
поддержала своим правом внесения законопроекта в Европарламент 
инициативу Minority SafePack, которую поддержал Европарламент
243
, и в 
целом подход ЕС основан на узком подходе: «языковое разнообразие по-
прежнему связано с многоязычием, а не с правами языков меньшинств»
244
, 
уделяется внимание изучению языков, а языковые меньшинства «не 
рассматриваются как лица, обладающих правами»
245
. 
2.3. Подход Франции: игнорирование меньшинств и частичное 
признание языковых прав 
Несмотря на культурное и языковое разнообразие, историю 
иммиграции и колонизации, Франция не признает меньшинства, что 
отражается в социальных науках в кредо «безразличие к различиям»
246
. 
Расовая статистика допустима только как миграционная: первое и второе 
колено, родившееся вне Франции, то есть в статистике находит отражение 
страна рождения, а не национальность.
247
 Однако это исключение из 
общего правила: сбор и обработка личных данных, прямо или косвенно 
отражающих расовое и этническое происхождение, запрещены, поскольку 
эти категории не объективны и способствуют дискриминации
248
. Сбор 
имен, географии происхождения и предыдущего гражданства, если такое 
имеется, в рамках статистики разрешен, религиозный вопрос был 
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56 
исключен в 1892 году, однако после миграционного опроса «Траектории и 
происхождение» это возможно, но вопрос остается чувствительным
249
. 
Такому восприятию этнической статистики способствовало толкование 
Конституционным судом принципа равенства в триаде «свобода, 
равенство и братство», что в итоге сделало меньшинства невидимыми
250
. В 
этом и заключается основная причина непризнания 27 статьи 
Международного пакта о гражданских и политических правах, статьи 30 
Международной конвенции о правах ребенка, не ратификация 
Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств и отказ 
подписать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств
251
. 
Языковой вопрос – один из самых принципиальных вопросов во 
Франции. Конституционный совет Франции отказал в ратификации 
Европейской хартии региональных языков, потому что предоставление 
прав региональным языкам означало, по мнению Совета, подрыв 
конституционного статуса французского языка как единственного 
национального языка
252
. Несмотря на это, поправка о значимости 
региональных языков (статья 75-1), вносимая конституционным законом 
№2008-724 от 23 июля 2008 года «Модернизация институтов V 
Республики»,
253
, хотя и встретила сопротивление в Сенате
254
, была принята 
и имела косвенный эффект на признание региональных языков в 
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. Данная поправка не предоставляет 
прав или преференций в использовании региональных языков и диалектов 
в общественной жизни, а вместо этого рассматривает языки в культурной и 
историческом смысле: региональные языки лишь часть богатого наследия 
Франции, а не признак того, что в ней множество этнических категорий
256
. 
В 2015 году Государственный совет вновь дал неблагоприятное для 
ратификации Хартии мнение
257
, в настоящее время активное обсуждение о 
ратификации не поднимается. 
Постепенное признание региональных языков началось во второй 
половине XX века с закона №51-46 «О преподавании местных языков и 
диалектов», известного как закон Дейксона (loi Deixonne). Бретонский, 
баскский, каталанский, окситанский языки признавались региональными 
языками, на которых разрешалось вести преподавание в дошкольных 
учреждениях и начальных классах на факультативной основе
258
. Позднее 
по декрету №74-33 1974 года к этому списку добавился корсиканский
259
. 
Действие закона Дейксона так и не было распространено на эльзасский. 
Следующим важным законом был закон Аби (Loi Haby), названный по 
фамилии министра образования Рене Аби. Согласно закону, преподавание 
региональных языков возможно в течение всего периода школьного 
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. 8 апреля 2021 года Национальная Ассамблея приняла закон 
№3658 с поправками, внесенными Сенатом, об охране наследия 
региональных языков и их продвижении. Закон, известный как закон 
Молака по фамилии независимого депутата от Бретани, должен был быть 
опубликован 22 апреля, однако некоторые депутаты подали апелляцию в 
Конституционный совет, который должен в течение месяца дать свое 
заключение. Такой шаг вызвал недовольство басков, бретонцев, 
окситанцев и каталонцев
261
. Закон предоставляет два нововведения: 
иммерсивное обучение и плату за обучение для частных школ, а также 
разрешает диакритические знаки в именах. Иммерсивное обучение 
позволяет проводить большую часть образовательной деятельности на 
языке, отличном от французского
262
. Муниципалитет, в котором проживает 
учащийся, при отсутствии двуязычной школы по месту жительства должен 
оплачивать обучение по контракту в школах другого муниципалитета, 
которые предполагают двуязычное образование
263
. Конституционный 
совет 23 мая 2021 года вынес решение большинством голосов 
относительно закона Молака: закон вступит в силу без статей 4 об 
иммерсивном обучении и 9, разрешающей диакритические знаки в актах 
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59 
гражданского состояния (в частности, в свидетельстве о рождении или 
паспорте)
264
. Бретань уже объявила митинги протеста на конец мая
265
. 
Франция – децентрализованное государство с разнообразным 
территориальным устройством, административно-территориальные 
единицы называются «collectivités territoriales» (органы местного 
самоуправления, территориальные сообщества) с разным статусом и 
полномочиями. Конституция в статье 72 главы XII «Collectivités 
territoriales» выделяет следующие единицы: «коммуны, департаменты, 
регионы, сообщества с особым статусом и заморские территории»
266
. Во 
французской метрополии (континентальной Франции) местное 
самоуправление делится на три уровня: коммуны, департаменты и 
регионы. Коммуна (муниципалитет) – наиболее низкий и старейший 
уровень, выборная должность – мэр, он представляет государство в 
муниципалитете и является главой местной исполнительной власти. В 2016 
году произошла перегруппировка коммун в «новые коммуны» путем 
слияния муниципалитетов
267
. Компетенции коммун распространяются на 
следующие сферы: городское планирование, жилье, окружающая среда, 
управление дошкольными учреждениями и начальными классами школ
268
. 
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Первоначально департаменты были избирательными округами и только в 
1871 году стали уровнем власти на местах. Компетенции департаментов 
распространяются на следующие области: социальная сфера (дети, 
маломобильные граждане, пожилые, пособие по безработице), 
инфраструктура (порты, аэродромы, дороги департаментского назначения), 
управление коллежами и помощь муниципалитетам
269
. Регионы – наиболее 
крупное территориальное объединение, с 1982 года считаются уровнем 
местной власти. В 2015 году произошла унификация регионов, их число 
уменьшилось с 21 до 12
270
. Регионы осуществляют свои полномочия в 
следующих сферах: экономическое развитие, региональное планирование, 
пригородный и междугородний транспорт, управление лицеями и 
профессиональным образованием
271
. Особым положением обладают 
сообщества с особым статусом и заморские территории, последние в 
рамках данной работы мы не будем рассматривать. К числу «единых 
территориальных общностей» относится Корсика и заморские территории: 
Майотта, Гвиана, Мартиника, к числу других территорий с особым 
статусом относится Метрополия Лион, Париж. Существует сложность с 
классификацией Европейской общности Эльзаса, его положение будет 
раскрыто в п.2.2. данного исследования. 
 
Таким образом, история защиты меньшинств имеет традицию, 
уходящую в историю на столетия назад. Договоры о защите меньшинств 
начинались как защита религиозных меньшинств, затем уже как 
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культурных и языковых. Система защиты начала появляться после 
Версальского мирного договора. После Второй мировой войны концепция 
прав человека должна была заменить собой права меньшинств: права 
человека предоставляются всем без дискриминации по признакам полы, 
раса, возраста и др. Тем не менее, права меньшинствам предоставлялись 
преимущественно с 70-х годов XX века и в особенности в 1990-е годы под 
влиянием социально-политических процессов в Европе и СССР 
(дальнейшем – постсоветском пространстве). Договоры, касающиеся 
меньшинств, избегают предоставления меньшинствам правового статуса 
как группы и рассматривают людей как принадлежащих к меньшинству, а 
не к меньшинству как таковому, что было характерно как для системы до 
Первой мировой войны, так и современной. Франция, несмотря на 
сложности с ратификацией Европейской хартии региональных языков, 
выполняет требования хартии: на радиостанции France 3 существуют 
программы на диалекте, региональные языки признаны как факт, однако 
Франция отказывается признавать этнические меньшинства как особую 
группу в обществе и апеллирует к республиканской модели для 
обоснования своей политики. Тем не менее, нельзя не отметить то, что 




ГЛАВА III. ПРАКТИКА СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ЭЛЬЗАСЕ 
3.1. Исторические аспекты идентичности Эльзаса 
По итогам Вестфальского мира 1648 года Эльзас, еще не обладавший 
четко сформированной идентичностью, переходит под контроль Франции. 
Особая идентичность начинает формироваться под влиянием французской 
культуры, однако до Великой французской революции ярко не 
проявляется. Применяя концепцию жизненных циклов локальных культур 
и цивилизационизма на истории Эльзаса, Н.В. Жукова называет этот 
французский этап расцветом локальной культуры региона, который 
продлится до германской аннексии
272
. Во второй половине XVIII века И.Д. 
Шепфлин и Ф.-И. Грандидье в своих исторических работах описывают 
Эльзас как посредника между Францией и Германией, вписывают его 
историю не только в контекст Франции, но и в мировую историю на 
основе источников на французском и немецком языках.
273
 В первые годы 
после Революции исторические и археологические источники 
подвергались уничтожению, однако их удалось сохранить в музеях и 
библиотеках
274
. Роль сохраняющегося исторического и культурного 
наследия для Эльзаса в годы аннексии подчеркнул Энтони Смит 
высказыванием Макса Вебера о том, что чувство общности эльзасцев и 
французов, несмотря на их разные языки, «может понять любой 
посетитель, который проходит через музей в Кольмаре, богатый 
реликвиями, такими как триколоры, помперы и военные шлемы, указы Луи 
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Филиппа и особенно памятные вещи времен Французской революции»
275
. 
Чувство общности связывается с общим опытом и тем, что сохраняющиеся 
реликвии воспринимаются как символы разрушения феодализма и 
заменяют собой героические легенды прошлого.
276
  
Период с Первой империи по франко-прусскую войну отмечается 
основанием множества обществ, целью которых была популяризация 
французского языка через историю и науку, в частности, были созданы 
Общество сельского хозяйства и экономики, Общество наук и искусств, 
Общество охраны исторических памятников. Исторические работы этого 
периода подчеркивают бикультурность Эльзаса: приверженность 
Империи, сохранение диалекта (эльзасский – диалект немецкого) и связей 
с Германией
277
. В годы Второй Империи выпускается множество 
региональных журналов, среди которых Katholisches Kirchen und Schulblatt 
(«Католическая церковь и школьная газета»), в котором католическая 
церковь отождествляется с Эльзасом, и протестантские Protestantisches 
Kirchen und Schulblatt («Протестантская церковь и школьная газета»), 
Erwinia, Elsässische Neujahrblätter («Эльзасские новогодние страницы»), 
l‘Alsatia. Под влиянием немецкого романтизма и собраний сказок братьев 
Гримм эльзасские фольклористы собирают эльзасские легенды, сказки, 
выходят сборники Die Sagen des Elsasses («Сказания Эльзаса») и 
Elsässische Sagenbuch («Эльзасская книга сказаний»), выходит 
шеститомный труд историка-протестанта Адама Штробеля на немецком 




В течение двух веков нахождения в составе Франции эльзасцам 
удавалось в значительной степени сохранять свою региональную 
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идентичность, однако после 1870 года, оказавшись между двумя нациями, 
сохранение собственной формирующейся и укореняющейся идентичности 
осложняется.
279
 После франко-прусской войны 1870-1871 гг. Германская 
империя аннексировала территорию Эльзаса и Лотарингии, объединив их в 
Имперскую землю (Рейхсланд) Эльзас-Лотарингия (Reichsland Elsaß-
Lothringen) под непосредственным контролем Рейха и кайзера. Эльзас и 
Лотарингия были неоднородны: Эльзас был преимущественно 
немецкоязычным, в то время как Лотарингия франкоязычной. Период 
аннексии, окончившийся после Первой мировой войны, можно 
охарактеризовать как «внутренняя колонизация»
280
. Эльзасцы считались 
этническими немцами, согласно продвигаемой концепции Volk (народ)
281
, 
но при этом как франкофилы «немцами второго сорта», по выражению 
Кляйна. В их отношении проводилась насильственная германизация и 
обучение Hochdeutsch (стандартному немецкому языку)
282
. Германский 
национализм стремился создать немецкое национальное государство, что 
привело к объединению Германии Бисмарком, однако эльзасцы 
находились вне зоны немецкого влияния длительное время и ответили на 
германизацию так называемой эльзасианизацией (Alsatianisation), которая 
стремилась сохранить самобытность Эльзаса
283
. Результаты 
взаимодействия двух противонаправленных процессов оцениваются 
исследователями по-разному: одни считают, что франкофильство 
уменьшилось и Эльзас сильно сблизился с Рейхом, другие считают Эльзас 
самобытным регионом в широком контексте немецкой национальной 
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идентичности. Также существуют мнения о том, что Эльзас приобрел 
«крипто-французскую» национальную идентичность, разработал 
собственную уникальную региональную идентичность или даже 
идентичность, которая вышла за рамки региональной и стала 
протонациональной
284
. Формула самобытности выразилась в следующих 
словах: «Français ne peux, Allemand ne veux, Alsacien je suis», что можно 
перевести как «Французом не могу, немцем не хочу, я эльзасец». Несмотря 
на разнообразие трактовок, все отмечают, что в годы аннексии была 
сформирована самобытность, которую определяют как Elsässertum, 
Alsatianness, alsacité и alsacianité, что можно перевести как «эльзасскость». 
Наиболее яркими выражениями «Пробуждения Эльзаса» (Réveil 
Alsacien) или «Пробуждения эльзасской души» были журнал Revue 
Alsacienne Illustrée (Иллюстрированный журнал Эльзаса), сатирические 
комедии театра эльзасских диалектов, а также карикатуры и сатирические 
произведения Ханси (также Ганси или Анси) и Зислина. Образ эльзасской 
женщины в традиционной одежде с головным убором стал культурным 
воплощением эльзасского стиля
285
. Протест в своей крайней форме 
выражался эмиграцией: 8,5% жителей по одним подсчетам
286
 и 15% по 
другим
287
 предпочли уехать. В конструировании идентичности Эльзаса и 
«воображаемой нации» «Немцы» исполняли концептуальную роль 
«Другого», эльзасцы стремились сохранить свое французское наследие и 
не подвергаться гомогенизации
288
. В ходе аннексии ограничивалась роль 
католицизма, что встретило сопротивление верующих, происходила 
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66 
борьба со всеми символами, которые могли ассоциироваться с Францией: 
запрет на исполнение Марсельезы (революционной песни, написанной в 
Эльзасе и ставшей гимном Франции), на демонстрацию триколора в любом 
виде, включая одежду, запрет на преподавание французского в школах 
(запрет был постепенным и его степень варьировалась от сельской и 
городской местности и процента франко- и немецкоязычного населения, 
сельские жители были более стойкие к германизации за счет меньшего 
числа социальных связей с немецкоязычной средой
289
), замена табличек на 
улицах и переименование улиц на немецкий лад, запрет на французские 
имена (это приводило к тому, что вместо Луи ребенка можно было назвать 
только Людвигом, немецким эквивалентом, при том, что на территории 
других земель Германской империи французские имена не были под 
запретом), церковные службы велись на немецком (исключения могли 
быть в крупных городах), преподавание в школе истории Эльзаса 
проводилось исключительно в контексте его связи с Германией, в 





. Такие меры воспринимались как атака на саму суть 
эльзасства и влияли на восприятие немцев как захватчиков, росту 
регионализма и формированию собственной региональной идентичности. 
Помимо этого использовался такой инструмент как переселение «старых» 
немцев на территорию Эльзаса, которые занимали высшие 
административные должности и занимались новыми предприятиями. 
Увеличивающееся количество браков между эльзасцами и «старыми» 
немцами некоторые авторы интерпретируют как постепенное принятия 
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Эльзасом гражданства Германской империи и своей «немецкости»
292
. Сама 
идея эльзасства, возникшая до Первой мировой войны, воспринималась и 
внутри общества двояко: с одной стороны, как партикуляристская 




После того, как Эльзас воссоединился с Францией, Третья 
Республика начала проводить политику францизации: в 1919 году 50% 
школьных предметов преподавалось на французском, а с 1920 все 
предметы, несмотря на то, что большинство населения слабо владело 
французским; переименовывались улицы и уличные знаки обратно на 
французский, а также создавались специальные комиссии для выявления 
неблагонадежных (commissions de triage – комиссии по сортировке), в 
результате чего 100 000 немцев вынужденно эмигрировали
294
. Такая 
политика привела к появлению «эльзасской болезни» или «эльзасского 
недуга» (malaise alsacien), который в русскоязычной литературе также 
называют эльзасским комплексом, – разочарованию эльзасцев, которые с 
надеждой встретили французов после войны, и к автономистскому 
движению. Важной линией расхождения между Эльзасом и остальной 
Францией помимо языка стал закон о секуляризации (laïcité), Эльзас все 
еще был религиозным. Антифранцузское движение получило название 
Heimatrechtsbewegung (движение за право на Родину) и стремилось 
сохранить эльзасские и немецкие черты, которое принимало разные 
формы: газеты и журналы, политические партии и требования от 
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. В ответ на автономистские движения 
Франции пришлось пойти на уступки: в отношении церкви и некоторых 
других вопросов, как социальное страхование рабочих, которое уже было 
принято в Германии, но еще отсутствовало во Франции
296
. Законами 1920 и 
1927 годов немецкий был разрешен как второй иностранный, была сделана 
ставка на образование, однако большинство населения ко Второй мировой 
войне так и не говорило на французском
297
. Межвоенный период 
характеризуется следующими факторами, повлиявшими на идентичность и 
регионализм: язык, школы, категоризация гражданства и католицизм
298
. 
Политика французской и германской администраций по ассимиляции 
допускали те же ошибки, их методы были похожими и способствовали 
развитию самобытности и идентичности региона, которую сами 
игнорировали.
299
 «Эльзасский Янус», по выражению Кристофера Фишера, 
оказался неспособен примирить двойственность своей культуры с теми 
формами концепций политической и культурной/этнической нации, 




Вторая мировая война и аннексия Эльзаса Третьим Рейхом оставила 
травму в коллективной памяти, сопоставимую с почти полувеком аннексии 
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Германской империей и двадцать два года французского 
администрирования после воссоединения. В годы войны была утрачена 
любая автономия, территория была подчинена гауляйтеру, который 
получил практически неограниченные полномочия по германизации. 
Негативный опыт также был связан с malgré-nous (солдат Эльзаса-
Лотарингии, призванных «против их воли») и советским лагерем №188 в 
Тамбове, в который попадали malgré-nous и о котором писал Л. Кляйненц в 
своей книге «В когтях СССР» и докторском исследовании памяти о 
лагере
301,302
. Вторая мировая война способствовала ассоциациям жителей 
Эльзаса себя с Францией, устранению ностальгии по годам, когда 
территория находилась в составе Германии, и статусу территории как 
спорной во франко-германских отношениях.
303
 Тем не менее, идея 
пространства Верхнего Рейна не исчезла, а под влиянием европейской 
интеграции и сближения Германии и Франции трансформировалась в 
трансграничное сотрудничество, в котором «региональные, культурные и 
языковые связи между Эльзасом и Баденом могут использоваться как 
средство поощрения сотрудничества через все более открытую 
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3.2. Территориальная общность Эльзаса как шаг к возрождению 
региона 
Регионально-пространственное измерение идентичности постепенно 
усиливалось и привело в 2010-х годах к росту региональной идентичности 
и возобновлению автономистских настроений. В 1956 Эльзас стал так 
называемым программным регионом Эльзаса (région de programme 
d'Alsace), это административный орган, который служит для «подготовки и 
выполнения региональных планов экономического и социального развития 
и планирования землепользования»
305
. В 1970-е годы появился 
региональный уровень, однако они продолжали выполнять и 
разрабатывать региональные планы, в следующее десятилетие во Франции 
начался процесс децентрализации, который продолжается и в настоящее 
время. Регион Эльзас существовал с начала 1970-х и прекратил свое 
существование в 2015 году, когда был включен в новый регион Гранд-Эст, 
образованный путем слияния регионов Эльзас, Шампань, Арденны, 
Лотарингия
306
. Эльзас поддерживал местные инициативы путем 
«финансирования Института местного права Эльзас-Лотарингия, 
финансирования уроков немецкого языка, сохранения регионального 
культурного наследия, а также поддержкой местной культуры и развития 
сотрудничества с соседними регионами»
307
. 
В рамках проводимой децентрализации в годы президентства 
Николя Саркози и Франсуа Олланда в Эльзасе в 2013 году прошел 
референдум, на который выносился вопрос о слиянии двух департаментов 
(Верхний и Нижний Рейн). Условием одобрения подобного решения было 
то, что больше половины проголосовавших избирателей в обоих 
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департаментах должны были проголосовать «за», при этом число 
проголосовавших должно быть не менее 25% от зарегистрированных 
избирателей в каждом департаменте. Явка в обоих департаментах не 
превысила заданный кворум, а голоса разделились: в Нижнем Рейне «за» 
проголосовали 67,5%, в то время как в Верхнем Рейне 55,7% против. 
Общая явка составила 20%, голоса «за» – 57,6%, проект объединения двух 
департаментов в Территориальную общность Эльзаса был отклонен
308
. 
Среди причин, которые повлияли на такой результат, выделяют: ощущение 
риска, что не будет учитываться специфика департамента после 
объединения, отсутствие единой позиции в социалистической партии, 
экономические причины (экономический кризис, растущая безработица, 
трансграничная занятость, упадок промышленности Верхнего Рейна), 
особый статус Страсбурга как еврометрополии, который обещал 
предоставить Франсуа Олланд, слабость кампании, которая не вызвала 
необходимый уровень мобилизации. Попытки объединить два 
департамента предпринимались неоднократно: в 1930-х, 1980-х и в начале 
2000-х годов, однако чаще всего против такого проекта выступали 
представители Верхнего Рейна. Основными причинами можно считать 
защиту Югом (Верхним Рейном) своих интересов
309
. 
Поворотным моментом в становлении объединенного Эльзаса стала 
территориальная реформа по укрупнению регионов и созданию региона 
Гранд-Эст, который был встречен протестным настроением. У Гранд-Эст 
как региона нет последовательной территориальной идентичности, он не 
восстанавливает существовавший в прошлом регион или провинцию, а 
объединяет три совершенно разных региона
310
. Протесты выражались на 
разных уровнях общества и в разных формах: давление в Национальном 
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собрании, Сенате и правительстве, которое оказывали представители 
Эльзаса; народная мобилизация, которая в максимальной степени была 
выражена демонстрацией 11 октября 2014 года в Страсбурге, на которую 
пришли около 10 000 человек и контрпроект, который предполагал 
слияние регионального совета Эльзаса и двух советов департаментов в 
единую общность Эльзаса
311
. Создание нового региона пробудило 
заинтересованность Эльзаса в проекте, отклоненном в ходе референдума, и 
возрождении требования автономии. Проект был одобрен департаментами 
Эльзаса, он решал две проблемы развития: развитие бренда региона в 
туристических и экономических целях, в том числе и сохранение 
исторической и географической идентичности в форме бренда (внешнее 
проявление идентичности), и трансграничное развитие, определяемое 
приграничным положением и границами с Германией и Швейцарией
312
. 
Для этих целей два департамента объединили свои экономические 
агентства в Агентство по развитию Эльзаса (Agence de Développement 




Правительство было вынуждено пойти навстречу, опасаясь усиления 
автономистских настроений, был одобрен особый статус Эльзаса, однако 
идея его независимости от Гранд-Эст была отвергнута: Эльзас продолжит 
находиться внутри данного региона. В 2018 году президент регионального 
совета Эльзаса и председатели советов департаментов Верхнего и Нижнего 
Рейна в совместном заявлении объявили о создании нового регионального 
органа «Collectivité européenne d'Alsace» (Европейской общности 
Эльзаса)
314
. Через год, 2 августа 2019 года, обнародован закон № 2019-816 
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о компетенциях Европейской общности Эльзаса, в которые входят 
полномочия в области транспорта, приграничного сотрудничества, 
двуязычия, туризма и экономической деятельности
315
. Правовой статус 
Европейской общности Эльзаса нетипичен для Франции: это и не 
полноценная территория с особым статусом, как Корсика, и не 
полноценный департамент, потому что полномочия новой территории 
выходят за рамки департаментских, что позволяет говорить о 
«департаменте с особым статусом»
316
. Предоставление полномочий в 
области трансграничного сотрудничества предоставляет Эльзасу больше 
возможностей для маневра
317
, что соответствует укреплению франко-
германских связей и выводит новое территориальное образование из 
исключительно этнополитического поля. Помимо этого Европейскую 
общность Эльзаса можно рассматривать как «переход от территориальной 




Внешнеполитическое направление деятельности, которое улучшило 
экономическое положение Эльзаса и позволяет проецировать свою 
идентичность вовне, особенно в сфере туризма
319
, определяет одну из 
ключевых особенностей «супер-департамента». Немаловажную роль в 
становлении франко-германских соглашений о сотрудничестве, развивать 
которые на приграничной и трансграничной территории призвана 
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Европейская общность Эльзаса, играет Елисейский договор о 
сотрудничестве в области культуры и политики, подписанный Шарлем де 
Голлем, первым президентом V Республики, и Конрадом Аденауэром, 
первым канцлером ФРГ. Государства обязуются проводить регулярные 
консультации в сфере культуры, а также проводить мероприятия в данной 
сфере
320
. Одним из таких мероприятий стал Германо-французский 
молодежный форум, действующий и в настоящее время. В честь 
пятидесятилетия была заключена Берлинская декларация, в которой 
приоритет отдавался поддержке молодежи, которая представляет собой 
«будущее франко-германской дружбы»
321
. Декларация также включает в 
себя положения о более широком сотрудничестве на рынке труда, в 
секторах экономики, здравоохранения, образования, дополнительного 
профессионального обучения, безопасности, транспорта и энергетики
322
. 
Следующим франко-германским соглашением была декларация в 
Метце, подписанная по итогам второй конференции о приграничном 
сотрудничестве. Документ посвящен приграничной интеграции на рынке 
труда, в профессиональном обучении, образовании, сотрудничестве 
предприятий, транспорте, энергетике, окружающей среде, спорте, 
культуре, здравоохранении, полицейском сотрудничестве, а также в 
социальной сфере
323
. По итогам третьей конференции о трансграничном 
сотрудничестве была подписана Хамбахская декларация 2015 года, 
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которая подтверждала стремление к продолжению «интеграции во франко-
германском трансграничном регионе в духе взаимной выгоды, на службе 
граждан и экономического и социального развития»
324
. Декларация 
нацелена на углубление сотрудничества в следующих сферах: молодежная 
политика, интеграция рынков труда, языки, высшее образование, 
транспорт, устойчивое развитие, социальная интеграция
325
. 
В 2019 году Франция и Германия подписали ключевое соглашение – 
Аахенский договор о сотрудничестве и интеграции в честь 56-летия 
Елисейского договора. Документ разделен на 6 глав: европейские дела; 
мир, сотрудничество и развитие; культура, образование, исследования и 
мобильность; региональное и трансграничное сотрудничество; 
долгосрочное развитие, климат, окружающая среда и экономика; 
организация. Основополагающими принципами договора провозглашены 
сближение экономики и общества двух стран; укрепление взаимной 
солидарности; постоянное улучшение условий жизни и труда
326
. Для этих 
целей государства «наделяют территориальные сообщества приграничных 
территорий и трансграничные образования, такие как еврорайоны, 
соответствующими полномочиями и выделенными ресурсами, и 
ускоренными процедурами для преодоления препятствий на пути 
реализации трансграничных проектов»
327
. К таким территориям относятся 
Гранд-Эст во Франции, Саарланд, Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц 
в Германии. В договоре важная роль отведена многоязычию приграничных 
регионов, поэтому, заявляя о своей приверженности принципу языкового 
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разнообразия, государства обязуются поддерживать разработку и 
реализацию стратегий, направленных на поддержание многоязычного 
статуса территорий. 
Сотрудничество Эльзаса в регионе не ограничивается 
двусторонними соглашениями, а включает в себя такие формы как 
Еврорегион ТриРена, межгосударственная трехнациональная городская 
агломерация Верхний Рейн, которые включают себя помимо Франции и 
Германии Швейцарию, и европейскую программу Interreg Rhin supérieur / 
Oberrhein (Верхний Рейн). Пограничное и трансграничное сотрудничество 
покрывает следующие сферы: инновационная экономика, туризм (Долина 
Верхнего Рейна), транспорт, энергетика, рабочие места, устойчивое 
развитие, образование, цифровизация. Среди транспортных проектов, 
восстанавливающих связь между Эльзасом и Баденом, можно выделить 
проект REGIOTARIF, нацеленный на улучшение трансграничной 
мобильности вдоль франко-немецкой границы путем закупки комплектов 
поездов и разработки тарифов, и проект, нацеленный на возобновление 
работы железнодорожного сообщения по линии Кольмар-Рейн-Фрибург 
(CRF). Расстояние между городскими агломерациями составляет 40 км, 
однако города не связаны между собой железнодорожным сообщением с 
тех пор, как в 1945 был уничтожен железнодорожный мост
328
. Такие 
проекты должны не только сплотить регионы в транспортном смысле, но и 
поддерживать двуязычие приграничных регионов, в том числе за счет 
приграничной трудовой миграции. 
3.3. Практика сохранения этнической идентичности в 
современном Эльзасе 
Возросшие антигерманские настроения и восприятие немецкого 
языка как языка врага, который оставил травму в коллективном сознании 
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эльзасцев, привели к тому, что эльзасский диалект стал восприниматься 
как одна из основных причин аннексий. Жители региона стали постепенно 
отказываться от диалекта, немецкий стал ассоциироваться с 
коллаборационизмом, однако двуязычные газеты на немецком ещѐ 
сохранялись. Настроения, в частности, отражались в таком лозунге как 
«C‘est chic de parler français» (это шикарно говорить по-французски)
329
. 
Эльзасский стал возвращаться только после 1972 года и не 
регламентировался законом Дейксона 1951 года. В динамике со времен 
Имперской земли Эльзас-Лотарингия (1900 г.) по 2012 г. количество 
носителей эльзасского диалекта, так называемых эльзакофонов 
(alsacophone), сокращалось: под властью Германской империи 
подавляющая доля населения владела диалектом (95%), к окончанию 
Второй мировой войны доля уменьшилась до 90,8%. Послевоенный 
постепенный отказ от диалекта привел к тому, что в 1997 и 2001 годах 
доля эльзакофонов составляла 63% и 61% соответственно. В 2012 году на 
диалекте говорили 43% населения региона
330
. 
В мае 2012 года были опубликованы результаты исследования 
эльзасского диалекта Института маркетинга (Institut d'Études Marketing), 
проведенного по заказу Управления по языку и культуре Эльзаса и Мозеля 
(L'Office pour la Langue et les Cultures d'Alsace et de Moselle, OLCA)
331
. 
Согласно данным OLCA со ссылкой на данные переписи 2014 г., 
проведенной INSEE (Национальным институтом статистики и 
экономических исследований) в Эльзасе проживает около 1,87 млн 
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 Однако из-за отсутствия этнической статистики не 
представляется возможным выявить процентное соотношение «коренных» 
эльзасцев и представителей других этнических категорий. Эльзас почти у 
трети респондентов ассоциируется с диалектом, почти у 60% с 
кулинарией, 18% – с традициями (рождественские ярмарки, фольклор и 
т.п.); возможен был множественный выбор. Если говорить о носителях 
диалекта, то это преимущественно поколение 60+, меньше половины (43%) 
жителей хорошо говорят и понимают речь на диалекте, треть владеют на 
среднем уровне и четверть заявили, что не понимают диалект
333
. В 
языковой ситуации семья играет двойственную роль: она сохраняет 
диалект и способствует его исчезновению, передавая его все реже. 
Респонденты отводили более важную роль системе образования, чем 
семье. Хотя эльзасский диалект воспринимается как неотъемлемая часть 





Диалект преимущественно используется в сельской местности, чем в 
городах, сам же диалект можно рассматривать как приверженность 
глубокой связи с Германией не на политическом, а на языковом уровне
336
. 
В медиа диалект представлен по-разному: с декабря 2014 года по март 
2017 года число доменов .alsace увеличилось с 1 до 2136, 
преимущественный рост пришелся на 2015 год. На телеканале France 3 
Alsace в 2014 году программы на эльзасском диалекте транслировались 87 
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, в 2015 году – 93 часа 38 минут
338
, в 2016 году – 94 
часа
339
. Сами образы, транслируемые программами по France 3 Alsace, 
динамичны, их сложно понять, и скорее стоит говорить об образах Эльзаса 
в передачах на диалекте, чем о едином образе
340
. 
Языковой сдвиг в сторону французского заметен не только в такой 
важной сфере сохранения языка как образование, но и в ритуально-
похоронной. В государственных и частных школах, в которых 
практикуется двуязычие, основное внимание, помимо французскому, 
уделяется стандартному немецкому, т.е. Hochdeutsch, который являлся 
скорее стандартным письменным языком, а не устным, повседневным. 
Инициатива в большей степени принадлежит учителям, а ситуация с 
преподаванием зависит от уровня владения диалектом. В целом диалекту 
уделяется недостаточно времени, чтобы способствовать полноценному 
сохранению и возрождению языка в условиях, когда в семьях диалект 
используется все реже
341
. Диалекту в большей степени угрожает немецкий, 
чем французский из-за преподавания преимущественно Hochdeutsch в 
школах
342
. До 1945 года чаще встречаются надгробия и эпитафии на 
немецком, французский использовался реже. Чаще для обозначения 
приверженности Франции или для указания наравне с «geb.» (от нем. 
geboren, означающее в данном контексте дату рождения) девичьей 
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фамилии на женских могилах использовалась французская надпись «née». 
После Второй мировой войны надписи на немецком встречаются все реже, 
надписи преимущественно на французском
343
. 
OLCA запустил портал «Lehre»
344
 (нем. «обучение») для изучения, 
обучения и передаче детям эльзасского диалекта. На нем доступен раздел 
FAQ (часто задаваемые вопросы), раздел с играми, песнями, книгами, 
картами, список мастерских, где проводят мастер-классы и курсы для 
детей по изучению эльзасского, большинство из них расположено на 
приграничной части Эльзаса. На интерактивных картах можно прослушать 
четыре фразы на различных вариантах диалекта и посмотреть 
правописание фраз и их перевод на французский. Среди относительной 
гомогенной связи диалекта с немецким языком выделяются несколько 
районов, на территории которых превалирует французский диалект
345
. На 
сайте также доступны курсы и для взрослых, бесплатные и платные формы 
пособий, литература, песни и компакт-диски с песнями на диалекте, 
эльзасско-немецкие и эльзасско-французские словари, В цифровой среде 
было создано мобильное приложение «SERLET Alsatian» (SERLET 
эльзасский) – первое приложение, посвященное изучению эльзасского 
языка. Оно было разработано в рамках проекта SERLET (Support European 
Regional Languages in Education & Tourism – Поддержка европейских 
региональных языков в образовании и туризма) и софинансировано 
Европейской Комиссией. Приложение «поддерживает открытие истории и 
культурного наследия Эльзаса через призму регионального языка»
346
. 
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Другими совместными проектами OLCA являются кулинарное 
приложение «Расскажи мне рецепт – Verzähl mìr e Rezapt», разработанное 
совместно с EBD (Éditions du Bout des Doigts) и сочетающее в себе 
элементы документальных фильмов и кулинарных книг, тетрадь для 
каникул, разработанная совместно с ежедневной региональной газетой 
«Les Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA), в которой закрепляются слова, 
есть возможность разгадывать кроссворд, заполнить пропуски, 
раскрашивать животных, узнавая при этом, как называются их части тела 
на эльзасском, телепрограмма «Старик и басни», спродюсированный 
студией Amopix в сотрудничестве с France 3 Grand Est, в котором актѐры 
читают басни, а художник иллюстрирует их на экране, чтобы «оживить» 
басни.
347
 Помимо этих проектов стоит выделить проект «Sammle» 
(«собирать») для сбора и популяризации устного наследия Эльзаса, 
размещению в сети аудио- и визуальных документов на эльзасском языке в 
следующих областях: 
 традиционные песни и музыка; 
 традиционное ноу-хау; 
 сказки и легенды; 
 диалектный театр; 
 отзывы или истории жизни на эльзасском языке348. 
Туристическое направление приоритетно для внешней 
репрезентации образа региона и позволяет конструировать идентичность 
вокруг него. Региональный бренд строится на так называемом эльзасском 
оксюмороне, который включает следующие пары противоречий: местный / 
космополитический, традиционный / инновационный, периферия Франции 
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. Идентичность становится ключевым элементом, вокруг 
которой строится региональный бренд и стратегии, и одновременно 
является предпосылкой для этого бренда. Туристические направления 
строятся на основе гражданского маркетинга и маркетинга на основе 
гиперсегментации: бренд находит поддержку местных жителей, в том 
числе через медиа, и концентрируется на больших сегментах, таких как 
«Рождество в Эльзасе» и «Дорога вин Эльзаса»
350
. Одним из способов 
брендирования пищевых товаров является использование традиционных 
этнических атрибутов: костюмы, животные, которые являются символами 
региона (в случае Эльзаса – аист), типичные пейзажи или официальная 
символика. Примером такого брендирования может послужить марка 
хрена Raifalsa, которая использует аиста, традиционный костюм и 
готический шрифт
351
. Символы региональной кухни, такие как 
flammeküeche, и региональные вкусовые традиции используется маркой 
Sommer, чтобы подчеркнуть свою связь с регионом. Марка воды Wattwiller 
использует в своих названиях и на сайте эльзасский диалект, позиционируя 
себя как аутентичный бренд, который защищает местную культуру, как и 
марка бутилированной воды Carola, которая использовала в своей 
рекламной кампании исключительно диалект. Марка Unsowiso предлагает 
одежду и иные аксессуары с изображениями символов Эльзаса
352
. 
Другим крупнейшим туристическим направлением, использующим 
форму «edutainment» (игровое обучение, от англ. education – образование и 
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 и способствующим сохранению этнической 
идентичности, является экомузей Эльзаса (Écomusée d‘Alsace). Экомузей – 
это традиционная эльзасская деревня начала XX века, восстановленная с 
нуля на промышленных пустошах в калийном бассейне ратуши 
Юнгерсайма.
354
 Он объединяет семьдесят традиционных фахверковых 
эльзасских построек, которые были демонтированы с места их 
происхождения и снова собраны в деревне. Здесь можно найти 
традиционные дома и фермы, мельницу, мастерские ремесленников, 
часовню, вокзал, лесопилку и другие здания, необходимые для 
повседневной жизни эльзасской деревни. Коллекции музея объединяют 
около 40 000 предметов (мебель, предметы быта, одежда, инструменты, 
сельскохозяйственная техника и т.д.), охватывающих период с середины 
XIX века до 1950-х годов. Миссия экомузея Эльзаса заключается в 
содействии народному искусству и традициям Эльзаса, сохранении 
материального и нематериального наследия
355
. Восприятия экомузея 
неоднозначное: одни воспринимают музей как мумификацию прошлого и 
альтернативную реальность и критикуют за то, что здания выдергиваются 
из исторического и политического контекста, тем не менее, отмечая, что 
экомузей отвечает и удовлетворяет запрос местных жителей на память и 
исполняет роль акта конструирования идентичности
356
. Другие отмечают 
его роль в сохранении биоразнообразия и построения идентичности
357, 358
. 
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Идентичность Эльзаса можно охарактеризовать как двойственную, 
ключ к пониманию которой находится в истории региона и его 
географическом положении как приграничного региона. Культура и язык 
Эльзаса формировались на стыке немецкой и французских традиций; 
толчком к осознанию собственной самобытности послужила аннексия 
Германской империи, этот период можно считать зарождением этнической 
идентичности Эльзаса как самостоятельной в противопоставлении «Я» и 
коллективного «Мы» с немцами как «Другие» с одной стороны, и 
французами с другой. Двойственность идентичности Эльзаса заключается 
в тесной исторической, культурной и языковой связи с Францией и 
Германией, в межэтническом взаимодействии сформировалась особая 
культура и особая идентичность, комбинирующая элементы обеих стран, 
создавая новое самобытное – эльзасское. Оккупация Второй мировой 
войны послужила поворотным моментам в истории эльзасского диалекта и 
способствовала постепенному отказу как от него, так и от симпатий к 
Германии и автономизму. Французские территориальные реформы смогли 
пробудить эльзасскую идентичность и стремление к автономизму под 
угрозой потери самобытности в регионе Гранд-Эст, что привело к 
созданию Европейской общности Эльзаса. Этническая идентичность 
жителей региона и стремление ее сохранить проявляется не только в 
административно-территориальной плоскости, но и области цифровых 
проектов, медиа, туристической сфере, приграничном и трансграничном 
сотрудничестве. 
  
                                                                                                                                                                                           
http://www.marc-grodwohl.com/uploads/images/PDF/grodwohl%20colloque%20nimes.pdf 
(date of access: 22.05.2021). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Глобализация и социально-политические события конца 1980-х – 
1990-х годов обострили и актуализировали проблему сохранения культур и 
языков меньшинств, которые являются одними из ключевых факторов 
формирования идентичности, в том числе этнических групп. Нарастающая 
политика разнообразия привлекает внимание к национальным и 
этническим меньшинствам, как к носителям культур, отличных от 
большинства. В качестве основных подходов к управлению 
полиэтническим и поликультурным разнообразием можно выделить 
теории мультикультурализма и интеркультурализма, одни исследователи 
противопоставляют их, другие менее резкие в этом вопросе и склоняются к 
схожести этих подходов, ведь они делают акценты на разных аспектах. 
Мультикультурализму свойственно опираться на политические институты, 
интеркультурализм в свою очередь концентрируется на взаимодействии в 
первую очередь в публичной сфере: группы могут влиять друг на друга, 
обогащая свои культуры, и такому типу управления свойственным 
множественные идентичности, к которым можно отнести и идентичность 
жителей Эльзаса. 
 
Европейская система защиты меньшинств начиналась с Нантского 
эдикта и Версальского договора, объектом были религиозные группы, 
идентичность определялась языком и религиозной принадлежностью, а не 
этническими категориями. Впоследствии Франция откажется от церкви как 
государственного института, приняв закон о секуляризации (laicite), что 
создаст противоречия в идентичности Эльзаса при присоединении к 
Франции. Вопросы польского и христианских меньшинств в Европе и на 
Балканах, а также национальные движения, стремящиеся к созданию 
национальных государств, приведут к изменению парадигмы: на первый 
план выйдут этнические категории. Эльзас как спорная территория между 
Францией и Германией на протяжении нескольких веков ощутит на себе 
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две модели нации: французскую и немецкую. Немецкая модель 
заключается в этническом подходе: эльзасцы считались этническими 
немцами, у которых есть франкофильские черты, появившиеся с перехода 
Эльзаса ко Франции после Тридцатилетней войны, от которых следует 
избавиться посредством политики германизации, что позволяет 
исследователям называть такой режим внутренней колонизацией. 
Французская модель, наоборот, приводит к тому, что меньшинства 
практически игнорируются как категория, существование региональных 
языков признается в Конституции, есть законы, разрешающие 
ограниченное преподавание в школах на региональных языках, но это 
скорее символ культурного богатства Франции, а не полиэтничности. 
Подходы Германии и Франции в целом похожи на протяжении XIX-XX 
веков, направленные на устранение языка соседней страны и замене своим 
и полная ассимиляция с большинством, на что и направлена политика 
создания наций-государств, когда одно государство представляет одну 
нацию. 
Политика унификации характерна не только для указанных 
периодов, но и для всего исторического с Великой французской 
революции с тем различием, но в конце XVIII – XIX веках насильственная 
унификация имело цело создание единого государства из множества 
этнических групп, создать из «лоскутного одеяла» единую французскую 
нацию на принципах «свободы, равенства и братства», а также 
приверженности всех французскому языку как объединяющему элементу. 
В этот период идентичность только формировалась и отражается 
преимущественно в попытках историков осмыслить место Эльзаса. Само 
формирование самобытной культуры и этнической идентичности 
происходило на периферии Франции и Германии в межэтническом 
взаимодействии эльзасцев с жителями обеих стран. «Эльзасскость» как 
отличительная характеристика появилась в результате эльзасианизации – 
ответа на политику германизации после франко-прусской войны 1870-1871 
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гг. Выражался этот процесс в формировании театра на диалекте, своего 
стиля искусства, карикатурах и алеманнском диалекте, который включает 
в себя множество французских элементов: как фонетики, так и 
грамматики. Сочетание элементов двух доминирующих культур и языков 
позволяют охарактеризовать идентичность Эльзаса как двойственную: 
франко-германскую, двойственность формирует эльзасскую идентичность 
как особую с присущей ей malaise alsacien, что можно перевести и как 
«болезнь», и как комплекс. Исторические притязания Франции и Германии 
на территорию Эльзаса привели к тому, что вопрос этнической, а тем более 
национальной идентичности остро воспринимается жителями, в чьей 
коллективной памяти живы воспоминания об германских аннексиях и 
попытках Франции в 1920-1930-е- годы бороться с немецкими элементами 
локальной культуры.  
В качестве особенностей идентичности Эльзаса можно выделить 
франко-германскую двойственность, особое географическое положение на 
границе Германии и Франции, комплекс идентичности и боязнь 
идентичности (malaise alsacien), угроза языковой идентификации не 
столько со стороны доминирующего языка (французского), сколько со 
стороны немецкого, который преподается в двуязычных школах вместо 
диалекта, который носит преимущественно устный характер, 
добровольный отказ от диалекта в пользу французского после Второй 
мировой, слабая заинтересованность в автономизме, сдвиг маркера 
идентичности с языка на другие маркеры, подвижность маркеров 
идентичности (в особенности язык). 
К особенностям сохранения особой идентичности Эльзаса в 
современной Франции можно отнести уступки со стороны Франции 
(религия и секуляризация, поддержка религиозных школ, территориальная 
реформа), создание департамента с особым статусом Европейская 
общность Эльзаса в результате этнической мобилизации вокруг защиты 
своей идентичности, которая привела к тому, что конкурирующие 
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департаменты объединились в один после предшествовавшего отказа, роль 
приграничного сотрудничества как одного из факторов идентичности и 
факторов сохранения и трансляции идентичности 
Таким образом, мы можем заключить, что в Эльзасе сформировалась 
особая, эльзасская идентичность со своими чертами, определяемая 
межэтническим взаимодействием приграничного характера. Объединение 
региона Эльзас, состоящего из департаментов Верхнего и Нижнего Рейна, 
в крупный регион Гранд-Эст привело к новому витку эльзасского 
пробуждения и мобилизации. Территориальная реформа, воспринимаемая 
как потенциальная угроза самобытности, послужила толчком для 
мобилизации и объединения департаментов. Гипотеза исследования 
полностью подтвердилась. 
Проблематика идентичности Эльзаса и Европейской общности 
Эльзаса имеет большой исследовательский потенциал как в сфере 
этнологии, так и в сферах политологии, социологии, в международных и 
региональных исследованиях как актор приграничного и трансграничного 
сотрудничества. Также представляется возможным изучение современного 
эльзасского автономизма и регионалистских партий и движений, как 
партия Unser Land или движений D‘abord, Alsace. 
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